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นายวรงค ์ ทนัตานนท ์
นางเบญจมาศ  นาคหลง  
ทีมครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ &โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ๑๖  
 
ไดรั้บการสนบัสนุน จากศนูยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  
คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  




ค าน า 
 
 การพฒันาเยาวชนดว้ยการสร้าง “สมาธิ” ใหเ้ป็น “เคร่ืองอยู”่ นบัเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์
ของโลกทั้งในอดีตและในปัจจุบนั เพราะสมาธิเป็นเคร่ืองอยูท่ี่ท  าใหทุ้กคนมีความรับผดิชอบและมีเหตุผล 
จนเกิดส่ิงท่ีเราใชค้  าวา่ “จิตสาธารณะ” นัน่เอง ดงันั้น หากทุกคนมีสมาธิแลว้ จิตสาธารณะตามมาไดไ้ม่ยาก
เลย  ดงันั้นผูว้จิยัจึงวาดหวงัวา่ผลจากการทดลองท าวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัเยาวชนตน้กลา้จะ
สามารถเปล่ียนทศันะ หรือ เปล่ียนมิติทางความคิดของผูค้นในสังคมไดบ้า้ง เพื่อใหห้นัเหความคิดท่ีบอกวา่ 
“สมาธิ” เป็นเร่ืองของคนเบ่ือโลก คนมีปัญหา อยากหนีความวุน่วายไปหาความสงบ หรือ ปลีกวิเวก เพื่อ
ความหลุดพน้  ทุกอยา่งท่ีกล่าวมานั้นเป็นจริงได ้หากเรามีความเหมาะสมทั้งในเร่ืองสถานภาพ และโอกาส  
แต่คนส่วนใหญ่บนโลกใบน้ียงัคงตอ้งอยูก่บัสังคมท่ียงัมีแต่ความวุน่วาย  ตอ้งกระท าส่ิงต่างๆ พร้อมๆ กนั
หลายๆ อยา่ง  อาการดงักล่าวน้ี เราสามารถแกไ้ดด้ว้ยการฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพลงัจิต ใหม้ากๆ จะไดเ้กิดปัญญา
ในการใชชี้วติอยา่งมีสติ และมีความสุข 
 เม่ือทุกคนมีปัญญาเกิดข้ึนแลว้  ส่ิงท่ีสังคมตอ้งการก็จะตามมาในเร็ววนั เช่นเดียวกบัท่ีสังคม
ตอ้งการคนจิตสาธารณะ  ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางสร้างเด็กจิตสาธารณะโดยเร่ิมท่ีวทิิสาสมาธิ เม่ือมีจ านวน
มากเพียงพอ ทีมงานจะจดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีคนรักษดี์ หรือ ผูก่้อการดีในทุกพื้นท่ีของลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
โดยจดัท าเป็นแผนท่ี GIS มาใชก้บังานรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา   ส่งผลใหส้ังคมรักษลุ่์มน ้าไดพ้บแนว
ทางการก่อการดีท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมน าเสนอต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดพื้นท่ีคนก่อการดีมากข้ึนในเร็ววนั
อยา่งนอ้ยๆ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ นบัเป็นโรงเรียนแม่ข่ายในโครงการคุณธรรมส านึกดีตามกลยทุธ์
ท่ี ๒ ของ สพฐ. ท่ีมีงานวจิยัเชิงปฏิบติัการของ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษารองรับผลงานดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงหวงัวา่ เราชาววงการศึกษาจะตอ้งเดินไปในเส้นทางท่ีตอ้ง















ค าน า ก 
สารบญั ข 
บทท่ี ๑  บทน า ๑ 
หลกัการและเหตุผล ๑ 
วตัถุประสงค ์ ๒ 
ขอบเขตการศึกษา ๒ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ๓ 
นิยามศพัท ์ ๓ 
บทท่ี ๒  เอกสาร ๔ 
บทท่ี ๓  วธีิด าเนินงาน ๑๔ 
บทท่ี ๔   ผลการด าเนินงาน ๑๗ 
บทท่ี ๕  สรุปและอภิปรายผล ๒๗ 
บรรณานุกรม ๓๕ 
ภาคผนวก ๓๖ 
ประมวลภาพกิจกรรม ตน้กลา้วทิิสาสมาธิฯ ๓๗ 
บทลิเกลาฮูร์..ประโยชน์วทิิสาสมาธิ ๕๑ 





















 ในการเคล่ือนไหวทางสังคมหรือการก่อเกิดกลุ่มทางสังคมข้ึนมา ส่ิงส าคญัประการแรก คือ การ
คน้หาศกัยภาพภายในบุคคลเพื่อใหเ้ห็นพลงั เห็นอ านาจของตวัเอง วา่สามารถท าอะไรได ้  มนุษยล์ว้นแต่มี
พลงัอยูแ่ลว้ แต่อาจถูกบดบงั กดทบัจากปัจจยัอ่ืนๆ ถา้เช่ือวา่ตวัเองไม่มีอ านาจ ไม่มีพลงั ไม่สามารถท าอะไร
ได ้ ก็จะไม่ท าอะไรกบัสังคม แลว้ก็ถูกกระแสพดัพาไป เหมือนหมาเน่าลอยน ้า ดงันั้นการคน้หาศกัยภาพ
ภายในจึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการท าความเขา้ใจตวัเอง รู้วา่ “ฉนัคือใคร” และการคน้หาศกัยภาพตวัเอง คือ 
“รู้วา่ฉนัท าอะไรได”้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตามมาเม่ือรู้จกัตวัเองแลว้ 
 เครือข่ายโรงเรียนรักษค์ลองอู่ตะเภา ซ่ึงมีโรงเรียนครบทั้ง ๓ โซน (ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า) โดยมีโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นผูป้ระสานงาน ต่างมุ่งผลิตนักเรียนท่ีมีคุณธรรม ในโรงเรียนเครือข่ายล้วนเป็น
แหล่งก าเนิด “คนดี” ไดทุ้กตารางน้ิว   ผูป้กครองทุกคนคาดหวงัให้โรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการท าความดี โดย
ตอ้งเร่ิมท่ีตวัเยาวชน  หากจะเรียกระดบัการมีความตระหนกั(Awareness) ดว้ยแลว้ นกัเรียนส่วนใหญ่
ท่ีอยูน่อกเหนือกลุ่มตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภาในโรงเรียนเครือข่ายของเรายงัอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
เพราะทุกคนยงัถือว่างานดูแลเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคน อาทิ การจดัการขยะ การจดัการพลงังาน 
ไม่ใช่หนา้ท่ีของตน  งานจดัการเร่ืองต่างๆ แบบองคร์วมจึงไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาโดยมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ เป็นศูนยป์ระสานงาน มีความ
พร้อมในการฝึกและพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะได้มาก เน่ืองจาก มีผูน้ าทีมครูรายวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง กบังานตน้กลา้วิทิสาสมาธิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรายวิชา CAS ท่ีเขม้แข็ง และมีความกลา้ใน
การเปล่ียนแปลง กอปรกบัครูท่ีปรึกษาทุกท่านลว้นแต่มีความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัขบัล านาวาท่ีบรรทุกลูกๆ
ในรายวชิาต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ล าน้ีให้ไปถึงฝ่ังอยา่งมีคุณภาพ ทุกคนลว้นแต่อยากท าตนให้เป็นแบบอยา่ง 
คือ เป็นคนท่ีมีพรหมวิหาร ๔(เมตตา  กรุณา มุทิตา  อุเบกขา) ทุกคนมุ่งมัน่จะท างานดว้ยกระบวนการอิทธิ
บาท๔(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา)  ดงันั้น กระบวนการพฒันาเยาวชนโดยใช้กระบวนการครูท่ีปรึกษาท่ี
เปรียบเหมือนพ่อแม่คนท่ีสอง จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยกนัท าให้บรรดาลูกๆ ของเรารู้และเขา้ใจศกัยภาพ
ภายในของตนเอง เพื่อน ามาช่วยกนัท างานเชิงสังคมและสาธารณะประโยชน์ในโรงเรียนไปจนถึงสังคม
ภายนอก  
 ผูรั้บผิดชอบโครงการจะใช้เคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยส่งเสริมศกัยภาพของปัจเจกบุคคลให้ดีข้ึนโดย
มุ่งเน้นท่ีจุดระเบิดจากภายในดว้ยเคร่ืองมือ “วิทิสาสมาธิ” “ผูก่้อการดี” “การใช้เคร่ืองมือ GPS” และ 




น ามาจดัท าแผนท่ี GIS พื้นท่ีคนรักษดี์โดยตวัเยาวชนตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา โดยจะเร่ิมจาก
การใช้กิจกรรม “ผูก่้อการดี” ท่ีท าให้เยาวชนมองเห็นตัวเองชัดเจนข้ึน เช่น ดอกไม้ในใจฉัน  ค้นหา
ความชอบ  ค าถามสร้างพลงั และน าไปสู่กิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรคแ์ละบริการสังคมของโรงเรียนใน
ระดบัชั้น เป็นตน้ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงจากวิธีคิดเดิมๆ ท่ีบดบงัไม่ให้เรามองเห็นศกัยภาพหรือความดีงามของ
ตวัเอง  เคร่ืองมือเหล่าน้ีไม่ได้จบลงหลงัจากกิจกรรมเสร็จ แต่ตอ้งครุ่นคิดและให้เวลาเพื่อทบทวนและ
ฝึกฝนวธีิคิดใหม่ใหก้ลายเป็นฐานคิดของการใชชี้วิตประจ าวนัในท่ีสุด และเดินงานดว้ยการท าโครงงานเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อบริการสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
วตัถุประสงค์  
 ๑)  เพื่อฝึกทกัษะ ตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ใหมี้จิตสาธารณะมาท างานรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา  
   ๒)  เพื่อฝึกกระบวนการ “ก่อการดี”ของนกัเรียนในโรงเรียนเครือข่ายรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา  
           ๓)  เพื่อจดัท าแผนท่ี GIS “พื้นท่ีคนรักษดี์ในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา” 
 
เป้าหมาย 
 ๑)  เชิงปริมาณ 
  -  นกัเรียนในโรงเรียนเครือข่ายรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภาสามารถคน้หาศกัยภาพภายในของ
        ตนเองได ้ร้อยละ ๙๐  
  -   มีนกัเรียนแกนน าตน้กลา้วิทิสาสมาธิ อยา่งนอ้ย ร้อยละ ๑๐-๒๐ ของนกัเรียน 
      กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒)  เชิงคุณภาพ 
 -   นกัเรียนแกนน าตน้กลา้วิทิสาสมาธิสามารถจดัท าแผนท่ี GIS พื้นท่ีคนรักษดี์ในลุ่มน ้ าคลอง 
      อู่ตะเภา 
 
ระยะเวลาการท างาน     
 พ.ค. – ก.ย. ๕๔ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 พื้นท่ีศึกษา    โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ และ โรงเรียนในเครือข่ายรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา 
 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียนในโรงเรียนเครือข่ายรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้    สมุดวทิิสาสมาธิ  (เอกสารก่อการดี) 
   แบบประเมินการท าวทิิสาสมาธิ 






 - สามารถจุดระเบิดภายในตน้กลา้วิทิสาสมาธิมาท างานก่อการดี ไดแ้ผนท่ี GIS พื้นท่ีคนรักษดี์
ในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา จงัหวดัสงขลา 
 
นิยามศัพท์    
 ต้นกล้าจิตสาธารณะ หมายถึง  กลุ่ม/เครือข่ายเยาวชนท่ีเกิดจากกระบวนการพฒันาเยาวชน 
                                       จิตสาธารณะ 
 วทิิสาสมาธิ หมายถึง การท าสมาธิอยา่งง่าย วนัละ ๓ คร้ัง ๆละ ๕ นาที อยา่งสม ่าเสมอตรงเวลา เช่น 
                เชา้-กลางวนั-เยน็ 
 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิ หมายถึง กลุ่มตน้กลา้จิตสาธารณะของโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ และ  
   โรงเรียนเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา ท่ีมีกระบวนการฝึกสมาธิอยา่งสม ่าเสมอดว้ย
   เคร่ืองมือ “วทิิสาสมาธิ” 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS )  หมายถึง ระบบเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากในการเก็บ    
                          รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไวใ้นฐานขอ้มูล  โดยน าขอ้มูลออกมาใช้ดดัแปลง

























หลกัการท าสมาธิท่ีง่ายท่ีสุด ใชเ้วลาท าสมาธินอ้ยท่ีสุด แต่ใหผ้ลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท า
สมาธิ คือ พลงัจิตสูงอยา่งต่อเน่ือง (ท านอ้ยแต่ไดผ้ลมาก) และเพียงพอต่อความตอ้งการของจิตใจ ให้
สามารถด ารงความเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์  
 
วทิสิาสมาธิเหมาะกบับุคคลเช่นไร ?  
 เหมาะกบัทุกๆ คน ไม่วา่ เด็ก หรือ ผูใ้หญ่ เคยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และเหมาะท่ีสุดส าหรับผูท่ี้มี
ภาระหนา้ท่ีการงานมากหาเวลาวา่งในชีวติประจ าวนัเพื่อท าสมาธิไดน้อ้ย (เหมาะกบัทุกเพศ, ทุกวยั, ทุก
โอกาส, ทุกสถานท่ี)  
 
 วทิสิาสมาธิท าอย่างไร ?  
 เพียงก าหนดจิตท าสมาธิ คือ นึกบริกรรมพุทโธในใจ คร้ังละ ๕ นาท ีในอิริยาบถใดก็ได ้(ยนื, เดิน, 
นัง่, นอน) โดยแบ่งท า วนัละ ๓ เวลา (เชา้, เท่ียง, เยน็) ตามแต่โอกาสจะอ านวย และจงัหวะท่ี
สะดวก รวมได้ ๑๕ นาท ีต่อวนั และจะตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองทุกวนัมิใหข้าด ท าไดด้งัน้ี เดือนหน่ึงจะรวม
ชัว่โมงท าสมาธิไดถึ้ง ๗ ช่ัวโมงคร่ึง (๔๕๐ นาที/เดือน) ซ่ึงถือวา่เป็นเกณฑเ์ฉล่ียขั้นต ่าเพียงพอท่ีบุคคลจะ
ด ารงตนอยูไ่ด ้โดยมีความสุขทางใจ (เกณฑเ์ฉล่ียต ่าสุดในการท าสมาธิคือ ๖ ช.ม./เดือน)  
 
วทิสิาสมาธิได้ประโยชน์อย่างไร ? 
๑. แกค้วามเครียด, ความเศร้าหมอง, ความทุกขใ์จ  
๒. เพิ่มความรอบคอบในการตดัสินใจ  
๓. เพิ่มพนูความสุขทางใจ  
๔. เพิ่มพนูสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด  
๕. สามารถป้องกนั และรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ 
๖. เสริมสร้างสุขภาพจิต  







  จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตส านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค าวา่ “สาธารณะ” คือ ส่ิงท่ีมิได้
เป็นของผูห้น่ึงผูใ้ด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของในส่ิงทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีจะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการไม่ทิ้ง ขยะลงใน
แหล่งน ้ า การดูแลรักษาสาธารณะสมบติั เช่นโทรศพัทส์าธารณะ หลอดไฟท่ีให้แสงสวา่งตามถนนหนทาง 
แมแ้ต่การประหยดัน ้ าประปา หรือไฟฟ้า ท่ีเป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุม้ค่าตลอดจนช่วยดูแล
รักษาให้ความช่วยเหลือผูทุ้กขไ์ดย้าก หรือผูท่ี้ร้องขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้ตลอดจนร่วมมือกระท า
เพื่อใหเ้กิดปัญหา หรือช่วยกนัแกปั้ญหา แต่ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม  
 
พจนานุกรมไทยฉบับของราชบัณฑิตยสถาน (ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๔ ปรับปรุง-เพิ่มเติมใหม่) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ไดใ้หค้วามหมายของ  จิตสาธารณะ ไวด้งัน้ี 
 จิต (จิด) น. มีความหมายวา่ ใจ, ความรู้สึกนึกคิด (หนา้ ๒๖๑) 
 สาธารณ (สา-ทา-ระ-นะ) หรือ สาธารณะ มีความหมายว่า ทั่วไป, เป็นของกลางส าหรับ
ส่วนรวม (หนา้ ๙๖๘) 
 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายของ จิตสาธารณะ วา่ การรู้จกัเอาใจใส่เป็น
ธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมัน่ในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยดัและมีความสมดุลระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ 
 
จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ “จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวม” 
หรือพูดและฟังไดง่้าย ๆ วา่ “การตระหนกัรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนั การตระหนกัรู้ตน ท่ีจะท า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นสังคมเดียวกนั 




      จิตส านึกเพื่อสวนรวมนั้นสามารถกระท าได ้โดยมีแนวทางเป็น ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 





 ๒. มีบทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแกปั้ญหา สร้างสรรคส์ังคม ซ่ึงถือวา่
เป็นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 
ความส าคัญของจิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้ส านึกตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงอยูใ่นจิตใจ และส่งผลมาสู่การกระท าภายนอก 
  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเห็นวา่เกิดจากการขาดจิตส านึกของคนส่วนรวมในสังคมเป็นส าคญั เช่น  
๑. ปัญหายาเสพติด ซ่ึงเกิดจากความเห็นแก่ตวัของผูช้าย ไม่นึกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไปกบัสังคม 
๒. ปัญหามลพษิต่าง ๆ ท่ีเกิดจากความไม่รับผดิชอบ ขาดจิตส านึกเช่น 
- การจอดรถยนตโ์ดยไม่ดบัเคร่ืองยนต ์ท าใหเ้กิดควนัพิษ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 
           - ทรัพยากรป่าไมถู้กท าลาย 
           - ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง 
           - การใชท้างเทา้สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ค  านึงถึงส่วนรวม 
           - การทิ้งขยะลงแม่น ้าล าคลอง 
           - การฉีดสารเร่งเน้ือแดงในสัตวเ์ล้ียง โดยเฉพาะสุกร ซ่ึงมีผลต่อโรคภยัไขเ้จบ็ในมนุษย ์




จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง นบัว่าเป็นพื้นฐานต่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม ตวัอย่าง
ความรับผดิชอบ ต่อตนเองดงัน้ี 
        ๑. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ 
        ๒. รู้จกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์ 
        ๓. มีความประหยดัรู้จกัความพอดี 
        ๔. ประพฤติตวัใหเ้หมาะสม ละเวน้การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสีย 
        ๕. ท างานท่ีรับมอบหมายใหส้ าเร็จ 
        ๖. มีความรับผดิชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
เป็นการช่วยเหลือสังคม ไม่ท าใหผู้อ่ื้นหรือสังคมเดือดร้อนไดรั้บความ เสียหายเช่น  




       ๒. มีความรับผดิชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย ์เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เช่ือฟังค าสั่งสอนของครูอาจารยป์ฏิบติั
ตามกฎระเบียบวนิยัของโรงเรียน ช่วยรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน 
       ๓. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเช่นให้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน าไม่เอาเปรียบเคารพสิทธิซ่ึงกนั
และกนั 
       ๔. มีความรับผดิชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม ปฏิบติัตามกฎหมาย รักษา
สมบติัของส่วนรวม ใหค้วามร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี 
การสร้างจิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แมว้า่จะไดรั้บการอบรมสั่งสอนถา้ใจตนเอง
ไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด ฉะนั้นค าวา่ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" จึงมีความส าคญัส่วนหน่ึงในการสร้าง




       ๑. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
        ๒. ให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหน่ึงของสังคมต้องมีความ
รับผดิชอบในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเร่ืองของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบน้ี 
        ๓. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับสังคม ใหถื้อวา่เป็นปัญหาของตนเอง เช่นกนัอยา่ง
หลีกเล่ียง ไม่ได ้ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข เช่น ช่วยกนัด าเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพกัน ้ าทิ้งก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
        ๔. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลกัธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนบัถือ สอนให้
คนท าความดีทั้งส้ิน ถา้ปฏิบติัไดจ้ะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจาน้ียงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมดว้ยท า
ใหเ้ราสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
เด็กและเยาวชน ร่วมสร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมและสาธารณะ คือการสร้างจิตใจและจิตส านึก
ใหเ้ป็น จิตสาธารณะ  นัน่คือเด็กและเยาวชน ตอ้งมีความรับผิดชอบในตนเอง และตอ้งเป็นความรับผิดชอบ
หรือ จิตส านึกที่มาจากภายใน  แมว้า่จะไดรั้บการอบรมสั่งสอน ถา้ใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะ จะไม่
เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ดังนั้ นค าว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  จึงเป็นความส าคญัส่วนหน่ึง ในการสร้าง จิต
สาธารณะ เพราะถา้แต่ละคนไม่พยายามท่ีจะช่วยเหลือตนเอง ไม่พยายามท่ีจะพึ่งตนเอง  จะรอแต่คนอ่ืนเขา






ตนเองแลว้ แนวทางท่ีส าคญัในการสร้าง จิตสาธารณะ ยงัมีอีกหลายประการท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งตระหนกั
คือ 
 
๑. การเพิ่มคุณค่าการมีวินัยในตนเอง นั่นคือความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เด็กและเยาวชนทุกคน ตอ้งศึกษาสิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบต่อตนเองและ
สาธารณะ 
๒. ส่ิงแวดล้อมคือชีวิต  เด็กและเยาวชนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ เราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็น
ส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ถา้ส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมดี ก็จะส่งผล
ดีกลบัคืนมายงัผูค้นในผนืโลกใบน้ี ไดพ้บแต่ความสุข อากาศท่ีดีและสดช่ืน 
            ๓. ขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนรวม   เด็กและเยาวชนทุกคนต้องช่วยผูใ้หญ่ ในการก าหนด
แผนการดูแลและแกไ้ข จากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ในอนัท่ีจะเป็นเหตุท าให้โลกร้อนเช่น การใช้พลงังาน  
โรงงานอุตสาหกรรม การท าลายป่าไม ้ตน้น ้ า ล าธาร การขจดัส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ  บา้นทุกหลงั
ตอ้งสร้างบ่อพกัน ้าทิ้ง บ่อดกัไขมนั ก่อนปล่อยน ้าลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
๔. หลักธรรมช่วยในการด าเนินชีวิต สังคมเป็นสุข เพราะหลกัธรรมหรือค าสั่งสอนของทุกศาสนา 
ซ่ึงในแต่ละศาสนา ลว้นแต่สอนให้คนเป็นคนดีทั้งส้ิน ถา้ปฏิบติัได ้ยอ่มจะท าให้สังคมเป็นสุข ดูแลตนเอง 
บงัคบัจิตใจ ไม่ท าร้ายตนเอง ไม่ท าร้ายผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ท่ีจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ ดูแลบา้นเมืองแทนผูใ้หญ่ในปัจจุบนั ถ้ายึดมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของศาสดาแต่ละ
ศาสนา จะท าใหส้ังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งแน่นอน  
 
กจิกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) 
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้พฒันาตนเอง และพฒันาซ่ึงกนัและกัน เรียนรู้จากประสบการณ์การจดักิจกรรม (Experiential 
Learning) เป็นสาระท่ีให้ผูเ้รียนไดค้น้พบตนเอง โดยการริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรม (Creativity) ไดป้ฏิบติั
กิจกรรม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Action) และผูเ้รียนได้ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยการให้บริการเป็น
อาสาสมคัร (Service) ควบคู่กบัการเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นวชิาการ 
กจิกรรมสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
และทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Critical Thinking)  
 การปฏิบัติ (Action) มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์อง
ตนเอง การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่ค่าจา้งตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี
ความตระหนักรู้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม เป็นกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีก าหนดให้




ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง การใชเ้วลาในการทากิจกรรมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งก าหนดเป็นตาราง
งานนอกเวลาเรียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนเวลาของตนเอง โดยทัว่ไปสถานศึกษาไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนทา








๑. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการเร่ิมต้นการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จและท าความกระจ่างในเป้าหมาย รวมทั้งการตดัสินใจใชอ้งคค์วามรู้และ
ประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละคนมีอยูม่าใช ้
๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Act) เป็นขั้นลงมือปฏิบติักิจกรรม / เรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายและผลการ
เรียนรู้ โดยใชป้ระสบการณ์เดิมท่ีเป็นรูปธรรม/องคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่ 
๓. ขั้นสังเกต (Observe/Analyze) เป็นขั้นการวเิคราะห์การรับรู้ของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดส้ังเกตและ
ใคร่ครวญถึง ความรู้สึกของตนเองรวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูเ้รียนกบัสมาชิกในกลุ่มและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ีประสบการณ์จะแปรเปล่ียนเป็นการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือเจา้ของประสบการณ์
ไดใ้คร่ครวญถึงอารมณ์ ความคิดและการกระท าของตนเองในเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ปล่อยให้ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเพียงแต่ผา่นพน้และจบลงไป 
๔. ขั้นสะท้อน (Reflect) เป็นขั้นสะทอ้นให้เห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน ประเด็นส าคญัท่ีได้
เรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียน จุดแข็งและความทา้ทายของแต่ละคน รวมทั้งเป็นขั้น
การประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน สังเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจใหม่ๆ นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
ยิง่ของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
๕. ประยุกต์ (Apply) เป็นการน าผลการเรียนรู้ประสบการณ์และองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนไป




ข้อมูลจากดาวเทียมหรือข้อมูลระยะไกล ( Remote Sensing : RS ) 
 
 เทคโนโลยสี ารวจข้อมูลระยะไกลและภูมิสารสนเทศ 
การส ารวจขอ้มูลระยะไกล( Remote Sensing : RS )เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของกาไดม้าซ่ึงขอ้มูล
เก่ียวกบัวตัถุพื้นท่ี หรือปรากฏการณ์จากเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลโดยปราศจากการเขา้ไปสัมผสัวตัถุเป้าหมาย
เป้าหมาย ทั้งน้ีอาศยัคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นส่ือในการไดม้าของขอ้มูลใน 3 ลกัษณะคือช่วง
คล่ืน( spectral ) รูปทรงสัณฐานของวตัถุบนพื้นโลก ( spatial ) และการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา ( 
temporal ) 
สรุปรีโมทเซนซิงเกีย่วข้องกบัองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 








เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ ( Geo- Informatic หรือ Geometics) ซ่ึงเรียกยอ่ๆวา่ GI 
ภูมิสารสนเทศ หมายถึง การพฒันารวมพวกเทคโนโลยี 3 อย่างมาผสมผสานกนัเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจด้านการวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีให้เกิดถาวรภาพแบบ
ยัง่ยนื  ประกอบดว้ย 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS )  หมายถึง ระบบเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากในการเก็บ













การรังวดัพกิดัจากดาวเทียม หรือระบบก าหนดค่าต าแหน่งพกิดับนผวิโลก ( GPS) 
   เป็นการรังวดัหาต าแหน่งบนพื้นโลกไดจ้ากการรับสัญญาณคล่ืนวิทยุจากดาวเทียม หรือเป็นระบบ
ดาวเทียมเพื่อใชใ้นการน าร่อง ซ่ึงออกแบบและจดัโครงสร้างโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  หลกัการ
รังวดัเพื่อหาต าแหน่งจากดาวเทียมจีพีเอส  คือ  มีสถานีภาคพื้นดินคอยติดตามดูการเคล่ือนท่ีของดาวเทียม
ตลอดเวลา ท าให้ทราบวงโคจรหรือต าแหน่งของดาวเทียม ถา้ตอ้งการหาต าแหน่งหรือพิกดัของจุดใดก็น า
เคร่ืองรับสัญญาณไปตั้งวางจุดท่ีนั้นเคร่ืองรับสัญญาณจากดาวเทียมหลายดวง( 4 ดวงข้ึนไป ) มายงัเคร่ืองรับ
ซ่ึงจะสามารถหาต าแหน่งของเคร่ืองรับได้หรือน าขอ้มูลท่ีรังวดัได้มาค านวณด้วยโปรแกรม  ปัจจุบนัมี
เคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอสอยู ่2 ประเภท 
1. เคร่ืองรับสัญญาณในการน าร่อง 











โลกหรือวตัถุใดๆ แลว้สะทอ้นกลบัสู่ดาวเทียมชนิดต่างๆ ท่ีโคจรรอบโลก  ดาวเทียมจะบนัทึกสัญญาณแลว้
ส่งสัญญาณท่ีบนัทึกไดม้ายงัสถานีรับภาคพื้นดิน สถานีรับสัญญาณจะบนัทึกขอ้มูลไวใ้นเทปคอมพิวเตอร์ท่ี
มีความถ่ีสูง ต่อจากนั้นจะน าเอาเทปดงักล่าวไปผลิตเป็นเทปซีซีที( C.C.T. ) และแผ่นฟิล์มต่อไปผลิตเป็น




























































 โครงการต้นกล้าวิทิสาสมาธิ ฯ เป็นโครงการท่ีผู ้วิจ ัยมีว ัตถุประสงค์หลักเพื่อเ ช่ือมโยง
กระบวนการพฒันาเยาวชนในสถานศึกษาโดยเร่ิมจากการพฒันาจิต และใชเ้คร่ืองมือ “วิทิสาสมาธิ” เป็นตวั
ขบัเคล่ือนตลอดภาคเรียน  ขณะเดียวกนัก็เช่ือมโยงการพฒันาทกัษะชีวิตท่ีมีพื้นฐานจากสมาธิไปสู่เยาวชน
จิตสาธารณะ ซ่ึงหากท างานแบบแยกส่วนจะกระท าได้ยากมาก เพราะดูเหมือนเป็นคนละเร่ือง แต่ในขอ้
ปฏิบัติ พบว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน กล่าวคือ จะสร้างเยาวชนจิตสาธารณะได้ต้องเร่ิมต้นจากการสร้าง
กระบวนการฝึกสมาธิให้เกิดข้ึนอย่างจริงจงัในเยาวชน จนกลายเป็นพฤติกรรมถาวร ติดเป็นตะกอนในจิต
ของเยาวชน โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นวางแผน 
๑) เตรียมครูทีป่รึกษา   
ผูว้จิยัไดว้างแผนสร้างแม่แบบใหก้บัเยาวชนโดยการจดัเตรียมครูท่ีปรึกษาท่ีเขา้ใจกระบวนการก่อ
การดี และน าเยาวชนท าเร่ืองดีๆ ใหไ้ดห้ลายๆ คน 
๒) เตรียมเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดจ้ดัหาเคร่ืองมือส าหรับบนัทึกการท าดี อาทิ   เอกสารก่อการดี/สมุดวทิิสาสมาธิ จากสถาบนั
พลงัจิตตานุภาพ สาขาใหญ่ วดัธรรมมงคล กทม. 
๓)  เตรียมนักเรียนแกนน า 
ผูว้จิยัไดเ้ตรียมรับสมคัรนกัเรียนท่ีผา่นการอบรมวทิิสาสมาธิจากทุกระดบัชั้นในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๕๔  ซ่ึงได้ด าเนินการจดัอบรม/ช้ีแจงให้เข้าใจ “วิทิสาสมาธิ” ตั้ งแต่ช่วงอบรมพฒันาจิต
มาแลว้  ส่งผลให้ตน้กลา้วิทิสาสมาธิ เกิดไดช้ดัเจนตั้งแต่น านกัเรียนท ากระบวนการตน้กลา้วิทิสา
สมาธิ นัน่เอง  
ขั้นด าเนินการ 
๑)   ฝึกปฏิบัติ “วทิสิาสมาธิ” 
- นกัเรียนแต่ละหอ้งไดรั้บการช้ีแจงจากวทิยากร (ทีมวจิยั;อ.วรงค ์ ทนัตานนท ์และ  
อ.เบญจมาศ  นาคหลง) 
- ทุกคนร่วมฝึกการท าสมาธิ ๒ รูปแบบ คือ อิริยาบถเดิน “เดินจงกรม” และอิริยาบถนัง่  
“นัง่สมาธิ”  
- มีการทดสอบภาคปฏิบติั โดยมีทีมครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพมาเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียง 
๒) ฝึกค้นหาศักยภาพภายในของต้นกล้าวทิสิาสมาธิ ญ.ว.๒ 




 -      คน้หาความชอบ  ภายใตก้ระบวนการกลุ่มจากสองคนเป็นหน่ึงกลุ่ม 
 -      ค  าถามสร้างพลงั  ภายใตก้ารจุดระเบิดภายในดว้ยค าถามจากวทิยากร 
        ๓)  ฝึกส ารวจทรัพยากรภายนอกด้วยกจิกรรมแผนที่ไข่ดาว 
 -     ใชก้ระบวนการกลุ่มหาทีมงานท่ีรู้ใจ เพื่อวางแผนการท างานตน้กลา้วทิิสาสมาธิในระหวา่งภาค
        เรียน 
 -     กลุ่มบนัทึกทีมงานตามแผนท่ีไข่ดาว เพื่อคดักรองทีมงานออกเป็น ๓ ทีมยอ่ย คือ  
  ๑) ทีมไข่แดง  หมายถึง แกนหลกัท่ีท ากิจการไดทุ้กเม่ือ        
  ๒) ทีมไข่ขาว   หมายถึง ทีมแกนน า ท่ีเอ้ือต่อแกนหลกั 
  ๓) ทีมน ้ามนั  หมายถึง ผูห้นุนเสริม 
 -    ทุกทีมจะรู้จกัเพื่อนร่วมงานมากยิง่ข้ึน  และวางแผนการท ากิจกรรมจิตสาธารณะตลอดภาคเรียน 
        ๔) ฝึกหลักการท างานรวมหมู่และการใช้ชีวติรวมหมู่ 
 -    น าทุกทีมของแต่ละหอ้ง/ระดบัชั้นมาจดัค่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ โดยในค่ายมุ่งเนน้ใหเ้ร่ิมจาก
การฝึกสมาธิเป็นตวัตั้ง  เพื่อมุ่งพฒันาจิต และมีงานสาธารณะหรืองานบริการสังคมมารองรับ 
        ๕) ฝึกการวเิคราะห์สังคม 
 -    ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้ตอ้งเขา้ใจความเป็นไปของสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ
จะไดท้ราบบทบาทตนเอง  รู้วา่ตนมีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนอยา่งไร และตอ้งสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้
จากในโรงเรียนไปสู่สังคมภายนอกได ้เพื่อท าใหก้ระบวนการท างานของตน้กลา้วทิิสาสมาธิไม่ไดแ้ยกส่วน
กบัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
        ๖) ฝึกการก าหนดวสัิยทัศน์ 
 กลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ตอ้งเรียนรู้การวางแผนแบบมีเป้าหมาย โดยมีก าหนดระยะเวลาเขา้มาร่วม
ดว้ย  เพื่อเป็นการเรียนรู้เชิงนโยบาย จากรุ่นสู่รุ่น ดว้ยการวางวสิัยทศัน์ของกลุ่มตน้กลา้คนท างานเชิงกลไก
ขององคก์ร 
        ๗) การวางแผนท าเค้าโครงงานแผนที ่GIS พืน้ที่คนรักษ์ดีในลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา 
 - ประสานวทิยากรจากศูนย ์GIS คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 - คดัเลือกนกัเรียนตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒ ท่ีมีความสามารถในดา้ย ICT เขา้มาเรียนรู้     
   โปรแกรมการจดัท าแผนท่ี GIS 
 - ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมการจดัท าแผนท่ี GIS 
        ๘) ปฏิบัติการร่วม ด้วยการด าเนินตามแผนของโครงงานแผนที ่GIS พืน้ทีค่นรักษ์ดีในลุ่มน า้คลอง 
               อู่ตะเภา 
 -  ลงพื้นท่ีลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาเพื่อรวบรวมขอ้มูลพิกดัในต าแหน่งท่ีมีกลุ่มบุคคล และ มีกิจกรรมคน




 - น าขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมาจดัท าแผนท่ีคนรักษดี์ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
          ๙) การรวบรวมข้อมูลเพือ่ประเมินผล 
ขั้นสรุปและประเมิน 
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “ตน้กลา้วทิิสาสมาธิ”  และ “ตน้กลา้จิตสาธารณะ” 
- ประเมินแผนท่ีผลลพัธ์ 
๑) ปัจจยัน าเขา้(Input) 
๒) กระบวนการ(Process) 
๓) ผลผลิต(Output) 
๔) ผลลพัธ์ (Outcome) 
๕) ผลสะเทือน (Impact) 



























ผลการด าเนินการในช่วงเตรียมการ “ต้นกล้าวทิิสาสมาธิ” ประจ าปี ๒๕๕๔  
 กลุ่มงานบริหารบุคคล ไดม้อบหมายให้ทีมผูว้ิจยัด าเนินการเตรียมครูท่ีปรึกษาและเตรียมนกัเรียน
ทุกระดบัชั้นเพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคญั เพื่อไปสู่การปฏิบติั “วทิิสาสมาธิ”  นบัเป็นปีท่ี ๒ ท่ีโรงเรียน
น าทกัษะดา้นน้ีมาใช้กบันกัเรียนลูกแดง-ฟ้า  เพื่อฝึกการระเบิดจากภายใน ดว้ยการใช้วิชา “วิทิสาสมาธิ” 
เป็นเคร่ืองมือพฒันาตน  โดยเม่ือทุกระดบัชั้นเขา้ใจท่ีมาและความส าคญัท่ีทีมผูบ้ริหารมีความประสงค ์ก็จะ
น าไปด าเนินการตลอดภาคเรียน เป็นการบูรณาการไปพร้อมกับการท าสมาธิเพื่อถวายแด่องค์




๓) ผลการฝึกปฏิบัติ “วทิสิาสมาธิ” ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนแกนน า/องค์กรทีส่นใจ 
 ทีมวจิยัไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาคุณภาพจิตให้กลุ่มแกนน าตน้กลา้ ในโรงเรียน
หาดใหญ่วทิยาลยั ๒ จ านวน  ๙  คร้ัง  ใหก้บันกัเรียน ม.๑ ถึง ม.๖   และ จดัใหก้บัโรงเรียนในเครือข่าย
ตลอดจนองคก์รหน่วยงานท่ีแจง้ความประสงคม์ายงัทีมงานวจิยั ดงัแสดงในตารางท่ี ๑ 
 
ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนหน่วยงานและจ านวนสมาชิกท่ีผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการ “วทิิสาสมาธิ” 
ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน วดป 
การอบรม 

















คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ๔๕ 








ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน วดป 
การอบรม 
ต าบล อ าเภอ จังหวดั จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 
ท่ี โรงเรียน/หน่วยงาน วดป 
การอบรม 




(ม.๒ ,ม.๕, ม.๖) 
๒๔ มิ.ย. 
๒๕๕๔ 
ล าไพล เทพา สงขลา ๕๕ 
๑๔ โรงเรียนอ านวยวทิย์
พณิชยการ (ปวช.๑) 
๒ ก.ค.๕๔ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ๔๐๐ 





๑๙ ส.ค.๕๔ เกาะยอ เมือง สงขลา ๖๐ 
๑๗ โรงเรียนอ านวยวทิย์
พณิชยการ(ปวช.๒) 





คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ๓๖ 
๑๙ โรงเรียนอ านวยวทิย์
พณิชยการ(ปวช.๒) 
๒๗ส.ค.๕๔ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ๑๗๑ 
๒๐ ส านกังานป่าไมส้งขลา ๖ มิ.ย. ๕๔ 
๔ ก.ค. ๕๔ 
๑ ส.ค. ๕๔ 
๕ ก.ย. ๕๔ 
บ่อยาง เมือง สงขลา ๖๐ 
๒๑ การประปาส่วนภูมิภาค 
เขต ๕ (สงขลาชุดท่ี ๑) 
๓๐ ก.ค.๕๔ น ้ากระจาย เมือง สงขลา ๕๐ 
๒๒ การประปาส่วนภูมิภาค 
เขต ๕ (สงขลาชุดท่ี ๒) 
๓๑ ก.ค.๕๔ น ้ากระจาย เมือง สงขลา ๘๖ 
๒๓ การประปาส่วนภูมิภาค 
เขต ๕ (ตรัง) 
๗ ส.ค.๕๔  เมือง ตรัง ๙๑ 
๒๔ การประปาส่วนภูมิภาค 
เขต ๕ (ยะลา) 
๒๑ ส.ค.๕๔  เมือง ยะลา ๘๗ 




ที่ โรงเรียน/หน่วยงาน วดป 
การอบรม 
ต าบล อ าเภอ จังหวดั จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 
(รพ.หาดใหญ่) 
ท่ี โรงเรียน/หน่วยงาน วดป 
การอบรม 





๒๕ ก.ค.๕๔ เขารูปชา้ง เมือง สงขลา ๓๐ 
๒๗ บริษทัพาเนลพลสั 
จ ากดั(ทีมผูบ้ริหาร) 
๓๐ ส.ค.๕๔ พะตง หาดใหญ่ สงขลา ๒๕ 
๒๘ โรงเรียนคูเต่าวทิยา ๑ ก.ย.๕๔ คูเต่า หาดใหญ่  สงขลา ๑๑๔ 
รวม   ๖,๒๔๕ 
 
จากตารางท่ี ๑   จ  านวนกลุ่มองค์กรท่ีผา่นการอบรม “วิทิสาสมาธิ” จ  านวนทั้งส้ิน  ๒๘ กลุ่ม รวมจ านวนผู ้
เขา้อบรมจ านวนทั้งหมด  ๖,๒๔๕ คน พบวา่จ านวนหน่วยงานท่ีติดต่อมาเป็นกระบวนการบอกต่อ มากกวา่
การขอไปจดัอบรม ท าให้ผูว้ิจยัมองไปขา้งหน้าอย่างดีใจว่า สังคมคนในลุ่มน ้ ามีความพร้อมในการพฒันา
ตนเองโดยการเร่ิมจาก การท าสมาธิเพื่อสะสมพลงัจิตดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “วทิิสาสมาธิ” โดยผูท่ี้น าส่ิงดีๆ 
ไปเผยแพร่เป็นทีมงานครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ ซ่ึงเป็นทีมงานท่ีมีนกัวิจยั
ท างานในสภาลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา และเป็นเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาหลายคน นับเป็นการผสมผสาน
กระบวนการสร้างคนดีในพื้นท่ีลุ่มน ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
๔) ผลการฝึกค้นหาศักยภาพภายในของต้นกล้าวิทสิาสมาธิ ในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วทิสิาสมาธิ” 
 -      ดอกไมใ้นใจฉนั  ภายใตกิ้จกรรม “รู้เขารู้เรา” 
 -      คน้หาความชอบ  ภายใตก้ระบวนการกลุ่มจากสองคนเป็นหน่ึงกลุ่ม 
 -      ค  าถามสร้างพลงั  ภายใตก้ารจุดระเบิดภายในดว้ยค าถามจากวทิยากร 
พบวา่ทั้ง ๓ กิจกรรมยอ่ยลว้นแต่ส่งผลใหที้มวจิยัมีความอ่ิมใจ/อ่ิมบุญ ท่ีไดรู้้และเขา้ใจความคิดของผูเ้ขา้
อบรมเชิงปฏิบติัการท่ีมีตน้ทุนทางจิตดา้นบวกเป็นทุนเดิม ท าใหค้าดวา่คงจะด าเนินงานผลิตตน้กลา้วทิิสา
สมาธิในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาไดไ้ม่ยาก และจะตอ้งผลิตไดอ้ยา่งรวดเร็วใหท้นักบักระแสสังคมทางลบท่ีรุก
เขา้มาในสังคมเร็วมาก จนท าใหเ้ยาวชนส่วนหน่ึงไหลตามกระแส ไม่สามารถดึงกลบัมาไดท้นั อาทิ สังคม
ไม่รักษค์วามเป็นไทย(รักษว์ฒันธรรมเพื่อนบา้นมากกวา่) สังคมท่ีใช ้ICTในทางท่ีผดิ  สังคมท่ีเนน้การ




สมาธิ ส่ิงไม่ดีเหล่านั้น ซ่ึงเราเรียกวา่ “เคร่ืองอยู”่ ของเยาวชนปัจจุบนั จะไม่เกิดข้ึนในกลุ่ม “ตน้กลา้วทิิสา
สมาธิ” เพราะสมาธิท าใหผู้ฝึ้กฝนมี เหตุผลและมีความรับผดิชอบนัน่เอง  
 
๓)  ผลการฝึกส ารวจทรัพยากรภายนอกด้วยกจิกรรมแผนทีไ่ข่ดาว 
 -     ใชก้ระบวนการกลุ่มหาทีมงานท่ีรู้ใจ เพื่อวางแผนการท างานตน้กลา้วทิิสาสมาธิในระหวา่งภาค
        เรียน 
 -     กลุ่มบนัทึกทีมงานตามแผนท่ีไข่ดาว เพื่อคดักรองทีมงานออกเป็น ๓ ทีมยอ่ย คือ  
  ๑) ทีมไข่แดง  หมายถึง แกนหลกัท่ีท ากิจการไดทุ้กเม่ือ        
  ๒) ทีมไข่ขาว   หมายถึง ทีมแกนน า ท่ีเอ้ือต่อแกนหลกั 
  ๓) ทีมน ้ามนั  หมายถึง ผูห้นุนเสริม 
 -    ทุกทีมจะรู้จกัเพื่อนร่วมงานมากยิง่ข้ึน  และวางแผนการท ากิจกรรมจิตสาธารณะตลอดภาคเรียน 
จากกระบวนการท่ีวางแผนไว ้ ท าใหเ้ยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนทีมผูท่ี้สนใจ
กระบวนการพฒันาจิตสาธารณะโดยผา่นการปฏิบติัวทิิสาสมาธิ เขา้ใจการคดัเลือกทีมแกนน ามาร่วมท างาน
อยา่งเป็นระบบ  และจดัท าเป็นฐานขอ้มูลทีมแกนน าในแต่ละองคก์ร เพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน ดงัเช่น 
ในโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒  ทีมไข่แดง จะน าเพื่อนๆ ทั้งทีมไข่ขาวและทีมน ้ามนัมาด าเนินโครงการ
ปฏิบติัการเชิงสร้างสรรคเ์พื่อบริการสังคม (Creativity  Action  Service : CAS) ท  าใหเ้กิด
โครงการยอ่ยๆ ในงานจิตสาธารณะภายใตห้ลกัสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
หลายกลุ่มดว้ยกนัโดยมีทีมไข่แดงของแต่ละกลุ่ม ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 ๓.๑  โครงการตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒ น าโดย ด.ญ.ปรียาพร  บูชาธรรม ม.๓/๑๒ และ ด.ช.คนัธ
มาทน์  สุวรรณภกัดี  ด.ช.นรวชิญ ์ ขนุทอง ม.๒/๓  ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๒  โครงการตน้กลา้ผลิตส่ือแผนท่ี GIS น าโดย นายฑีฆาย ุ  กาญจนมุกดา ม.๖/๒ ดงัเอกสาร
ภาคผนวก 
 ๓.๓ โครงการตน้กลา้นกัสืบสายน ้าลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  น าโดย น.ส.ปาวณีา  มารยาตร์ และ น.ส.
พชัริฎา  คูนิอาต ม.๔/๒ ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๔  โครงการตน้กลา้ยวุทูต Zero Waste น าโดย น.ส. อรนุช  สุราทะโก และ น.ส.นนัทวนั  
หนูนอ้ย  ม.๔/๕ ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๕    โครงการตน้กลา้รักษป่์าชายเลน  น าโดย นายธีรเดช จนัพรม ม.๖/๑ ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๖   โครงการตน้กลา้ผลิตส่ือกราฟิกดีไซน์ น าโดย น.ส.ปิยวฒันา  นาคหลง ม.๕/๒ ดงัเอกสาร
ภาคผนวก 
 ๓.๗  โครงการตน้กลา้ผลิตส่ือมลัติมีเดีย น าโดย น.ส.มาคี  มงคลรัตน์  ม.๔/๗ ดงัเอกสารภาคผนวก 





 ๓.๙  โครงการตน้กลา้นกัแสดงเพลงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ น าโดย กลุ่มตน้กลา้วทิิสา และกลุ่มตน้
กลา้นกัสืบสายน ้า ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๑๐  โครงการตน้กลา้พิธีกรงานโรงเรียน น าโดย นายจารุ เพช็รแกมแกว้ และ นายณัฐพล สุวรรณ
รัตน์ ม.๖/๒ ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๑๑โครงการตน้กลา้พิธีกรส่ือสารคดีงานจิตสาธารณะน าโดยน.ส.วนัทนีย ์พชัรพิสุทธ์ิสิน ม.๔/๒ 
ดงัเอกสารภาคผนวก 
 ๓.๑๒  โครงการตน้กลา้สืบสานงานศิลป์คนรักษลุ่์มน ้า น าโดย นายธีรพล พรมเพชร ม.๖/๑ และ 
นายซอบรี  มุเสะ ม.๖/๒ ดงัเอกสารภาคผนวก 
 
 ๔) ผลการฝึกหลกัการท างานรวมหมู่และการใช้ชีวติรวมหมู่ 
 ผูว้จิยัมุ่งเนน้การจดัค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการของเครือข่ายตน้กลา้หลายรูปแบบ อาทิ 
 ๔.๑   ค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการ (ไม่พกัคา้งคืน) มีจ านวน..๓๙..ค่าย 
  -  อบรมวทิิสาสมาธิ ญ.ว.๒  จ านวน  ๙  คร้ัง 
  -  อบรมวทิิสาสมาธิ กลุ่มนอกโรงเรียน ญ.ว.๒ จ านวน ๑๙ คร้ัง 
  -  ค่ายตน้กลา้ปลูกแฝกริมคลองอู่ตะเภา ณ โรงงานสยามแซมเพอร์เมด จ านวน ๑ คร้ัง 
  -  ค่ายตน้กลา้ปลูกหวายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาชา้ง จ  านวน  
     ๑ คร้ัง 
  -  ค่ายตน้กลา้ปลูกป่าในสวนยางพารา ณ เขาคอหงส์ จ านวน  ๔  คร้ัง 
  -  ค่ายตน้กลา้นกัสืบสายน ้าล่องคลองอู่ตะเภาตลอดโซน จ านวน  ๒  คร้ัง 
  -  ค่ายขยายผลตน้กลา้จิตสาธารณะ ณ โรงเรียนบา้นทุ่งจงั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     จ  านวน  ๒  คร้ัง 
  -  ค่ายขยายผลตน้กลา้ Zero Waste ณ โรงเรียนบา้นโปะหมอ ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ 
      จ.สงขลา จ านวน  ๑  คร้ัง 
 ๔.๒  ค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการ (พกัคา้งคืน) มีจ านวน.. ๙...ค่าย 
  -    ค่ายสมาธิภาวนา  เจริญพระชนมพรรษา มหาราชนัย ์ ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 
       จ.นนทบุรี 
  - ค่ายอ่ิมบุญ ๙๙๙ วดั เยาวชนปฏิบติัธรรม ๘๔,๐๐๐ คนทัว่ประเทศ ณ วดัคลองเปล  
      ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  - ค่ายพี่น านอ้งรักษน์ ้าตามแนวพระราชด าริ ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ า  
                       จ.เพชรบุรี 
  -    ค่ายลูกเสือนกัอนุรักษ ์ ณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาชา้ง  




  -   ค่ายตน้กลา้รักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า ณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทะเลนอ้ย จ.พทัลุง  
  -   ค่ายตน้กลา้ ๖/๑ รักษป่์าชายเลนบา้นบุโบย จ.สตูล   
  -   ค่ายตน้กลา้ ๖/๘ รักษป่์าชายเลน ณ สถานีอนุรักษป่์าชายเลนท่ี ๓๕ จ.สตูล  
  -  ค่ายสรุปบทเรียนเครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ ณ สวนสายน ้า ต.พะตง อ.หาดใหญ่  
        จ.สงขลา  
 
๕)  ผลการ ฝึกการวเิคราะห์สังคม 
 -    ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้ตอ้งเขา้ใจความเป็นไปของสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ
จะไดท้ราบบทบาทตนเอง  รู้วา่ตนมีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนอยา่งไร และตอ้งสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้
จากในโรงเรียนไปสู่สังคมภายนอกได ้ เพื่อท าใหก้ระบวนการท างานของตน้กลา้วทิิสาสมาธิไม่ไดแ้ยกส่วน
กบัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา และท่ีส าคญัยิง่กวา่ คือ การเขา้ใจทกัษะ “วทิิสาสมาธิ” ท่ีน ามา
เป็นทกัษะชีวติ  ผลิตคนคิดดี  ท าดี  รักษาดี และ เพิ่มดี ให้เกิดข้ึนมากๆ ในสังคมปัจจุบนั  
 -  ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้ตอ้งเขา้ใจค าวา่ “จิตสาธารณะ” และ ทราบกระบวนการเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน โดยจิตสาธารณะ จะตามหลงักระบวนการฝึก “สมาธิ” เพราะคนท่ีท าสมาธิจะมีสัจจะในตนเอง ท า
ใหเ้กิดความรับผดิชอบ และมีเหตุผล และสามารถพึงตนเองไดเ้สมอ  เม่ือทุกคนต่างพึ่งตนเองได ้สังคมก็จะ
ดีตามไปเอง  เพราะทุกคนไม่งอมืองอเทา้  ทุกคนมุ่งหวงัจะเห็นสังคมมีสันติสุข  เลิกการทะเลาะเบาะแวง้ 
ห่างไกลสังคมท่ีก่อใหเ้กิดความทุกข ์เช่น สังคมยาเสพติด เป็นตน้ 
 -  หลงัจากมีการน ากลุ่มตน้กลา้ฯ รู้จกัการท างานในระบบเครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน แลว้
พบวา่  ตน้กลา้ทุกตน้มีความสุขกบัการไดรู้้จกัเพื่อนกลัยาณมิตร ทั้งในและต่างโรงเรียน  ไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ แลกเปล่ียนแนวคิดการดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยเร่ิมดูแลท่ี “จิต” ของตวัเราเอง 
หลงัจากนั้น “สังคม” จะดีตามไปเอง เพราะเราไม่สามารถไปแกไ้ขสังคมได ้นอกจากแกท่ี้ตวัเราเอง และ ท า
ตวัใหอ้ยูก่บัปัจจุบนั  หากปัจจุบนัมีการกระท าท่ีดีแลว้  อนาคตก็จะดีตามไปเอง 
 -  ผลจากการสรุปบทเรียนของเครือข่ายตน้กลา้จากหลายๆ เวที ไดข้อ้สรุป คือ เราจะเร่ิมด าเนินการ
ในโรงเรียนของเราเอง โดยตั้งตวัเป็นผูน้ าท าดีในสังคม  น าเพื่อนๆ มาดูแล “จิต” ซ่ึงกนัและกนั น าเพื่อนๆ
มาท าความดีตามท่ีเห็นสมควร  หน่ึงในความดีท่ีกล่าว คือ “วทิิสาสมาธิ” ทุกคนจะน าไปปฏิบติั เพื่อเป็นการ
รักษาสัจจะ  เพื่อฝึกความรับผดิชอบ  เพื่อสร้างความดีให้ตวัเองโดยไม่ตอ้งลงทุน เพียงแต่ “ลงใจ” มาปฏิบติั
ใหจ้นเป็นอุปนิสัยถาวร จนกลายเป็นวถีิชีวติ “คนดี..มีจิตสาธารณะ” เตรียมตวัพร้อมเสมอในการบริการ








๖)  ผลการฝึกการก าหนดวสัิยทัศน์ 
 กลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ตอ้งเรียนรู้การวางแผนแบบมีเป้าหมาย โดยมีก าหนดระยะเวลาเขา้มาร่วม
ดว้ย  เพื่อเป็นการเรียนรู้การวางแผนเชิงนโยบาย จากรุ่นสู่รุ่น ดว้ยการวางวสิัยทศัน์ของกลุ่มตน้กลา้หรือ
คนท างานเชิงกลไกขององคก์รในเครือข่าย 
วสัิยทัศน์กลุ่มต้นกล้าวิทสิาสมาธิ 
 “ ภายในปี ๒๕๕๕ ตน้กลา้สมาธิทุกตน้ ตั้งใจ  ใฝ่เรียนรู้ สู่การปฏิบติัตน ฝึกฝนวทิิสาสมาธิ เพื่อ
สะสมพลงัจิต น าชีวติเป่ียมสุข” 
 
วสัิยทัศน์กลุ่มต้นกล้าจิตสาธารณะ 
 “ภายในปี ๒๕๕๕ ตน้กลา้สมาธิจะผลิบานในใจตน้กลา้จิตสาธารณะ  ร่วมกนัปลูกฝังคุณธรรม  
และร่วมภาคภูมิใจในกิจกรรมส านึกดีมีคุณธรรมของเยาวชนในเครือข่ายลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา”     
 
๗)  ผลการวางแผนท าเค้าโครงงานแผนที ่GIS พืน้ทีค่นรักษ์ดีในลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา 
 ผูว้จิยัไดป้ระสานทีมงานจากศูนย ์ GIS เพื่อฝึกอบรมใหก้บัตน้กลา้ GIS โดยไดเ้ร่ิม
กระบวนการขั้นน้ีในช่วงปลายเดือนกนัยายน ๒๕๕๔  เพราะเป็นช่วงหลงัสอบปลายภาคของกลุ่มตน้กลา้ 
พบวา่ ผลงานเป็นไปไดดี้  มีการวางแผนการออกภาคสนามเพื่อไปติดตามวดัพิกดัพื้นท่ีคนรักษดี์  ตามท่ีทีม
ผูว้จิยัไดไ้ปจดักิจกรรมตามท่ีกล่าวในขอ้ ๓ และ ขอ้ ๔  นบัเป็นการท างานแบบเช่ือมโยงกนัระหวา่งงานวิจยั
ของศูนยฯ์ ประจ าปี ๒๕๕๔ เป็นอยา่งดี เพราะทีมวิจยับูรณาการแผนงานกนัล่วงหนา้ ท าใหป้ระหยดั
งบประมาณไปไดม้าก ทั้งน้ีเพราะกลุ่มเป้าหมายมาจากกลุ่มเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ เครือข่ายตน้กลา้จิต
สาธารณะ และ เครือข่ายตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา(ท่ีก่อตวัมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐) และส่ิงท่ีก าลงั
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง คือ การจดัท าข่าวผลงานของเครือข่ายตน้กลา้ โดยให้กลุ่มตน้กลา้นกัข่าวมา
ด าเนินงานกนัเอง หรือ แมแ้ต่ตน้กลา้ดีเจ ก็เช่นเดียวกนั ท่ีจะตอ้งเกาะติดความเคล่ือนไหวของทีมขบัเคล่ือน  
ซ่ึงคาดวา่กระบวนการนกัข่าวจะเกิดข้ึนในรุ่น ปี ๒๕๕๕ อยา่งเตม็รูปแบบโดยผา่นหลกัสูตรบูรณาการของ
รายวชิา CAS รุ่นหนา้ 
 
 ๘)  ผลการปฏิบัติการร่วม ด้วยการด าเนินตามแผนของโครงงานแผนที ่GIS พืน้ที่คนรักษ์ดีในลุ่มน า้
คลองอู่ตะเภา 
 -  ผลจากการลงพื้นท่ีลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาเพื่อรวบรวมขอ้มูลพิกดัในต าแหน่งท่ีมีกลุ่มบุคคล และ มี
กิจกรรมคนท าดีดว้ย “วทิิสาสมาธิ” และ พฒันามาเป็น “คนจิตสาธารณะ” ของลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  พบวา่ 
ตน้กลา้ผูรั้บผดิชอบงาน GIS มีความมุ่งมัน่มาก เพราะผูว้จิยัพยายามช้ีแจงใหทุ้กคนทราบวา่ “การท าตวั
เป็นตน้กลา้จิตสาธารณะ” จะไม่ส าเร็จในการลงท างานเพียงคร้ังเดียว  งานทุกอยา่งตอ้งเห็นความมานะ




ยงัตอ้งศรัทธาตวัเอง วา่สามารถท าได ้  ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ศรัทธาเพื่อนร่วมงาน จะไดส้ร้างความรักความ
ผกูพนัต่อกนั   
 - ผลจากการน าขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมาจดัท าแผนท่ีคนรักษดี์ในช่วงเวลาท่ีก าหนด ท าใหผู้ว้จิยัเห็นความ
พยายามของกลุ่มตน้กลา้ GIS และมองเห็นแลว้วา่ทกัษะดา้นน้ีนกัเรียนกลุ่มตน้กลา้ดงักล่าวจะน าไปใชใ้น
ระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะเม่ือเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา จะมีรายวชิาจิตสาธารณะรองรับทุก
คนในมหาวทิยาลยั เพราะเร่ืองน้ีเป็นนโยบายระดบัประเทศท่ีมุ่งเนน้ให้เยาวชนพฒันาตวัเองไปสู่ “คนจิต
สาธารณะ” ในเร็ววนั เพื่อสังคมท่ีมีสันติสุขนัน่เอง 
 
 ๙) การรวบรวมข้อมูลเพือ่ประเมินผล 
 ในช่วงสุดทา้ยของงานวิจยั  ทีมงานไดม้าสรุปบทเรียนร่วมกบักลุ่มตน้กลา้ทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่ ทุกคนสรุปเป็นเสียงเดียวกนัวา่  หากเราไม่สั่งใจใหเ้ร่ิมท่ีตวัเรา  จะใหใ้ครมาสั่งเราใหเ้ร่ิมท าความดี  
เพราะ “ความดี” เป็นส่ิงท่ีไม่ตอ้งลงทุนซ้ือ เพียงแต่ลงทุน “กระท า” เร่ิมท่ีตวัเรา เร่ิมจาก การคิดดี พดูดี ท าดี  
รักษาดี และเพิ่มดี   ทุกคนตอ้งใช ้“สมาธิ” เป็นเคร่ืองมือในการน าร่อง เพื่อขบัเคล่ือนสังคม จนเป็นวถีิของ
ตน้กลา้ทุกกลุ่ม ทุกโรงเรียน และทุกองคก์ร   
 เร่ืองราวส่ิงดีๆ เหล่าน้ีก าลงัจะถูกบรรจุลงไปในหลกัสูตรสถานศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์
คลองอู่ตะเภา โดยทีมผูว้จิยัมุ่งมัน่ท าหนา้ท่ีต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง เพราะขณะน้ีผูบ้ริหารจาก ๔๔ โรงเรียนใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒ น าโดย ผอ.สงวน  ศรีสุข ไดม้อบนโยบายให้น า
โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาเขา้สู่ระบบการศึกษา เพื่อช่วยกนัสร้างเกราะคุม้กนัใหก้บัโลกใบน้ี โลกท่ีให้
คุณประโยชน์กบัทุกคน หากเราไม่ช่วยกนัดูแล ก็อยา่หวงัวา่จะมีใครมาดูแลให้ 
 
ผลการสรุปด้วยแผนทีผ่ลลพัธ์ (Outcome Mapping) 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 โรงเรียนเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา ส่วนใหญ่อยูใ่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมส านึกดีของ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขตท่ี ๑๖ 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเนน้ใหทุ้กโรงเรียนปลูกฝังงานคุณธรรมใหก้บันกัเรียนในทุกรูปแบบ 
 โรงเรียน ญ.ว.๒ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในโครงการโรงเรียนคุณธรรมส านึกดี ของ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ท่ี ๑๖ 
 โรงเรียน ญ.ว.๒ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนคุณธรรมดีเด่นระดบัประเทศ ของสพฐ. และธนาคารออมสิน 
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ 






 เตรียมสมาชิกตน้กลา้ฯตามความสมคัรใจ และเนน้นกัเรียนตน้กลา้ท่ีเรียนรายวชิา โครงงานปฏิบติั
เชิงสร้างสรรคเ์พื่อบริการสังคม (CAS) เพื่อน ามาศึกษาผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ Input ใน
ระยะแรก 
 ท ากระบวนการ “ก่อการดี”  โดยหาทีมไข่แดง ให้เกิดข้ึนในองคก์ร และท าสารสนเทศตน้กลา้ฯ
เหล่านั้น เพื่อความสะดวกในการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง 
 วดัพิกดัของพื้นท่ีท่ีมีคนท าดี อาทิ   ตน้กลา้วทิิสาสมาธิ  ตน้กลา้นกัสืบสายน ้า  ตน้กลา้ปลูกป่าตน้
น ้า  ตน้กลา้ปลูกแฝกริมคลอง  ตน้กลา้ปลูกป่าชายเลน  ตน้กลา้ปลูกป่าหวายเพื่อแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ 
 น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าแผนท่ี GIS ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 ด าเนินการท าแผนท่ีจนแลว้เสร็จ 
 
ผลผลติ (Output) 
 เกิดคา่ยวทิิสาสมาธิแบบไม่พกัคา้งคืน จ านวน ๓๙ คร้ัง 
 เกิดค่ายวทิิสาสมาธิแบบพกัคา้งคืน จ านวน ๙ คร้ัง 
 เกิดกลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ท่ีน าขบัเคล่ือน ให้เพื่อนมาท าดี อยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมท่ีตนเอง 
 เกิดทกัษะการท างานแบบมีส่วนร่วมจากภาคปฏิบติั 
 ไดแ้ผนท่ี GIS คนรักษดี์ในลุ่มน ้า 
 ไดท้กัษะชีวติ ของนกัเรียนในรายวชิา CAS และพร้อมน าเสนอต่อสาธารณะ 
 นกัเรียนในชุมนุมตน้กลา้จิตสาธารณะ และ กลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิ (ทุกคนใน ญ.ว.๒ เป็นตน้กลา้
โดยนิตินยัและพฤตินยั) ตั้งใจท าสมาธิใหเ้ป็นรูปธรรม โดยบนัทึกเวลาการท าสมาธิในเอกสารก่อ
การดี “สมุดวทิิสาสมาธิ”  โดยเฉพาะ ม.๓/๑๕ มีความตั้งใจมาก จึงไดว้างสัจจะ และสามารถ





 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิถูกเชิญเขา้ร่วมค่าย อ่ิมบุญ ๙๙๙ วดั  น าเยาวชนปฏิบติัธรรม ๘๔,๐๐๐ คนทัว่
ประเทศ  ณ  วดัคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 มีการเช่ือมโยงตน้กลา้กลุ่มอ่ืนๆ เขา้มาท า “วทิิสาสมาธิ” น าโดย ผูว้จิยั ท่ีต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา  
๕  เดือน (พ.ค. – ก.ย. ๕๔) 




 ยงัมีอีกหลายหน่วยงาน/องคก์ร ท่ีแจง้ความประสงคใ์หที้มวจิยัท่ีเป็นครูสมาธิ ไปจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ วทิิสาสมาธิ เพื่อขยายผล กระบวนการสร้าง “คนดี” ในพื้นท่ีลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  
 ผูว้จิยัมีโอกาสน ากระบวนการสร้างคนดีดว้ย “วทิิสาสมาธิ” ไปขยายผลในเวทีผูบ้ริหารของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒ จ านวน  ๔๔ โรง ในวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ส่งผลใหผู้บ้ริหารมีความประสงคใ์หไ้ปขยายผลในหลายโรงเรียน เพื่อแนะน าแนวทาง
ใหก้บับรรดาเพื่อนครูและนกัเรียน 
 ผูว้จิยัสร้างเครือข่าย “วทิิสาสมาธิ” ใหก้บันกัศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ท่ีเรียน
รายวชิาวทิยาศาสตร์บูรณาการ ในวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท าให้นกัศึกษาดงักล่าวซ่ึงก าลงัจะ
ไปท างานเป็นครูพนัธ์ใหม่ของสังคม เขา้ใจการเช่ือมโยงงานจิตสาธารณะท่ีตอ้งเร่ิมท่ี “ใจ” เป็น
อนัดบัแรก และ เขา้ใจวา่ กระบวนการพฒันาคนจิตสาธารณะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการ
สะสมพลงัจิต และ น าพลงัจิตมาท างานขบัเคล่ือนสังคมคนรักษดี์ใหม้ากโดยเร็ว 
 
ผลสะเทอืน (Impact) 
 ขณะน้ีสังคมคนรักษดี์ของลุ่มน ้าไดเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการน าเผยแพร่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
นบัเป็นมิติแห่งการท างานเชิงรุกท่ีตอ้งการใหทุ้กคนในสังคมไดเ้ขา้ใจกระบวนการพฒันาตนเอง และ
ศรัทธาตวัเอง  มุ่งมัน่จะน าตนเองเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนสังคม  และ ตน้กลา้วทิิสาสมาธิท่ีเกิดข้ึนมี
ความเขา้ใจบทบาทของตนเอง  มี “สติ” ระลึกรู้ตลอดเวลาวา่ ทุกขณะจิต จะตอ้งด าเนินการปฏิบติัธรรมเพื่อ
พฒันาตนเอง พฒันาสังคมรอบขา้ง  เพราะเราจะไปพฒันาสังคม เราก็เร่ิมพฒันาท่ีตวัเรา ดว้ยกระบวนการ 






















 โครงการวจิยัน้ียดึแนวทางค าสอนของพระธรรมมงคลญาณ  พระอาจารยห์ลวงพ่อวริิยงัค ์ สิรินฺธโร 
ผูก่้อตั้งสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  วดัธรรมมงคล กทม. โดยน าหลกัสูตรวทิิสาสมาธิ มาปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือ
ก่อการดีใหก้บันกัเรียนในเครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ โดยมีโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ เป็นโรงเรียน
แกนน า และ ไปขยายผลใหก้บัโรงเรียนและองคก์รท่ีสนใจกระบวนการก่อการดีดว้ยการเร่ิมปฏิบติัธรรมท่ี
ตนเองทุกวนัๆละ ๓ คร้ังๆละ ๕ นาที เป็นการฝึกการตั้งสัจจะ กบัตวัเอง ฝึกความรับผดิชอบ ฝึกการมี
เหตุผล โดยใหต้วัเองสอนตวัเอง  และมีการปฏิบติัพร้อมกนัทุกเวลาเชา้หนา้เสาธง ส่วนเวลากลางวนัและ
เวลาเยน็ ใหแ้ต่ละกลุ่มจดัสรรเวลากนัเอง  ส าหรับกลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิท่ีมีกิจกรรมตน้กลา้จิตสาธารณะ
จะใชเ้วลากลางวนัพบกนัทุกวนัเพื่อชาร์ตพลงัในการขบัเคล่ือนงานทางสังคมทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
 วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้มี ๓ ขอ้ กล่าวคือ 
 ๑)  เพื่อฝึกทกัษะ ตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ใหมี้จิตสาธารณะมาท างานรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา  
   ๒)  เพื่อฝึกกระบวนการ “ก่อการดี”ของนกัเรียนในโรงเรียนเครือข่ายรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา  





 พบวา่ จากผลการท างานวจิยัเชิงปฏิบติัการในเร่ืองน้ี  
 วตัถุประสงค์ข้อแรก) นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะวทิิสาสมาธิอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ โรงเรียน
หาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ซ่ึงเป็นโรงเรียนแกนน าท่ีสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ มาเร่ิมท า
กระบวนการเป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคใต ้ท าใหผู้ว้จิยัเกิดการจุดประกายท่ีจะน าผลจากการปฏิบติัวทิิสา
สมาธิมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานพฒันาเยาวชนจิตสาธารณะ เพราะ คนท่ีมีจิตสาธารณะ ตอ้งเร่ิมจากการ
พฒันาท่ีตนเอง ตอ้งพึ่งตนเอง และตอ้งคิดเพื่อส่วนรวม ตอ้งท างานแบบไม่มีเง่ือนไข หรือไม่หวงั
ผลตอบแทน  สามารถรับผดิชอบตนเอง และมีเหตุผลมากพอท่ีจะมุ่งหนา้เขา้มาช่วยกนัท างานอนุรักษลุ่์มน ้า
คลองอู่ตะเภา ท่ีเป็นงานส าคญัของจงัหวดัสงขลา จึงนบัไดว้า่วตัถุประสงคข์อ้แรกประสบความส าเร็จเป็น
อยา่งดี เพราะจ านวนกลุ่มหรือองคก์รท่ีเขา้มาฝึกอบรมวิทิสาสมาธิมีจ านวนมากถึง ๒๘ กลุ่ม รวมเป็น
จ านวนประชากรท่ีผา่นการฝึกอบรมวทิิสาสมาธิมากถึง  ๖,๒๔๕ คน นบัวา่จ านวนผูท่ี้ผา่นการอบรมเกิน
ความคาดหวงัมากทีเดียว 
 วตัถุประสงค์ข้อทีส่อง) การฝึกกระบวนการ “ก่อการดี” ไดถู้กกระท าในระหวา่งการจดัค่ายทั้งแบบ
พกัค่ายและไม่พกัค่ายของเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา  แต่ส่ิงท่ีไดถู้กน ามากระท าบ่อยคร้ัง คือ กระบวนการ
ถอดความคิดจากภายในจิตของตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ท าใหพ้บวา่ ทุกคนท่ีเขา้มาในกระบวนการลว้นแต่เป็น
แกนน าท่ีมีความกลา้ครบถว้น คือ “กลา้คิด กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงออก” ส่งผลให้การท ากระบวนการหา 
“ผูก่้อการดี” ด าเนินการไดจ้ริง และ มีการท ากิจกรรม “รักษาดี และเพิ่มดี” อยูเ่ร่ือยๆ คือ บนัทึกเวลาการท า
สมาธิเป็นประจ าทุกวนัลงในสมุดวทิิสาสมาธิ ท าใหทุ้กคนท่ีเป็นผูป้ฏิบติัจะรู้ตนเองวา่ ไดท้  าความดีดว้ยการ
ท าสมาธิ สะสมพลงัจิตไดก่ี้ชัว่โมงต่อเดือน เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบติัสมาธิไปในตวั  ดงันั้น
วตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง ก็ส าเร็จไดอี้กเช่นกนัพร้อมจะใหติ้ดตาม 
 วตัถุประสงค์ข้อทีส่าม) การจดัท าแผนท่ี GIS ของคนรักษดี์ตลอดลุ่มน ้า สามารถด าเนินการไป
ไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะตอ้งอาศยัเทคนิคดา้น ICT และตอ้งมีการฝึกอบรมการจดัท าช้ินงานดงักล่าว ซ่ึง
การด าเนินการแผนท่ีชุดเบ้ืองตน้สามารถจดัท าเสร็จทนัเวลา และน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อตน้กลา้ฯ (นาย
ฑีฆาย ุกาญจนมุกดา ม.๖/๒ และ คณะ) ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท า เพราะเป็นการแสดงศกัยภาพดา้นความสามารถทาง 
ICT ของนกัเรียนท่ีก าลงัจะขอโควตาดา้นความสามารถพิเศษทางการใชโ้ปรแกรมพิเศษ หรือ เพื่อการท า




 จากการด าเนินงานในโครงการวจิยัชุดน้ีเป็นการเช่ือมร้อยงานส าคญั คือ “การฝึกสมาธิ” เขา้กบังาน
ส าคญัอีกอยา่งคือ “การพฒันาตน้กลา้จิตสาธารณะ:ตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา”  สองค าท่ีกล่าวมา




ไม่น่าจะน ามาปะปนกนัได ้ แต่ผูว้จิยัพิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่  ทั้งสองกระบวนการเป็นเร่ืองเดียวกนั โดยจะเร่ิม
จากงานจิตสาธารณะ หรือ จากงานสมาธิ ก็แลว้แต่โอกาส อยา่งไรก็ตามผลจากการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ัง
น้ีพบวา่ ตน้กลา้ท่ีเร่ิมกระบวนการฝึกสมาธิก่อนท่ีจะน ามาท างานจิตสาธารณะ เช่น ตน้กลา้เพื่อการอนุรักษ์
คลองอู่ตะเภา จะเป็นกลุ่มท่ีด าเนินการไดง่้ายกวา่  อยา่งไรก็ตามงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัใชก้ระบวนการสังเกต 
และสอบถามกลุ่มตน้กลา้ทั้งสองกลุ่มในค่ายสรุปบทเรียนตน้กลา้จิตสาธารณะ พบวา่ ทุกคนกล่าวเป็นเสียง
เดียวกนัวา่ “สมาธิ” ช่วยท าใหพ้วกเขามีความคิด ความนึกท่ีดีกวา่ปกติ  มีความสงบ รู้จกัใจเขาใจเรา  ไม่ใช้
อารมณ์ในการท างาน นบัวา่จะน ามาเป็นประเด็นในการศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการวจิยัคร้ัง
ต่อไป เพราะตอ้งใชศึ้กษาดว้ยงานวจิยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ยจึงจะท าใหผ้ลการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม
ชดัเจนยิง่ข้ึน และตอ้งใชเ้วลามากกวา่ ๓ เดือน หรือ หากจดัค่าย ควรใชเ้วลาระหวา่ง ๔-๕ วนั และหลายๆ
ค่ายแบบต่อเน่ือง จะท าให้เห็นความเปล่ียนแปลง และการท่ีน างาน ICT เขา้มาร่วมดว้ย โดยการจดัท า
แผนท่ี GIS ของพื้นท่ีคนรักษดี์ จะเป็นการกระตุน้ใหเ้ครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ และเครือข่ายวทิิสา
สมาธิ เขา้ใจบทบาทของตนเองวา่ตอ้งพร้อมท่ีจะใชต้วัตน้กลา้เป็นฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และต่อไปหากตน้
กลา้ทุกตน้ปลูกสมาธิไวใ้นใจก่อนจะปลูกตน้กลา้อ่ืนๆ จะท าใหค้วามเป็นตน้กลา้จิตสาธารณะ เป็นตน้กลา้ท่ี
ฝังรากลึก  เป็นรากท่ีเกิดจากเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี ไปเป็นหน่อกลา้ดี  จะท าใหต้น้กลา้ท่ีดีดงักล่าวเติบโตข้ึนไปใน
สังคม เป็นตน้กลา้ท่ีพร้อมจะเติบใหญ่เป็นตน้ดี ท่ีโตเตม็วยั สามารถน าไปใชก้บัทุกสังคม ทีมผูว้จิยัซ่ึงส่วน
ใหญ่ก็มีอายบุนโลกใบน้ีไม่มากนกั จะไดส้บายใจ สามารถวางใจท่ีจะฝากโลกใบน้ีไวก้บัทีมเครือข่ายตน้
กลา้วทิิสาสมาธิ ให้มาท างานเครือข่ายตน้กลา้จิตสาธารณะ โดยมุ่งเนน้ให้เป็นเครือข่ายท่ีสนใจงานส่วนรวม
เป็นอนัดบัหน่ึง และค่อยมาสนใจงานส่วนตนในล าดบัหลงั แต่ถึงจะไดใ้นส่วนตน ก็ขอใหเ้ป็นเพียงอานิ
สงคจ์ากการท าดี  ไม่ไดท้  าเพราะ “หวงัจะไดดี้”  
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการท างานพฒันาเยาวชน พบไดอี้กประการ คือ ความสัมพนัธ์อนัดีของครอบครัว 
กล่าวคือ กระบวนการพฒันาของตน้กลา้วทิิสาสมาธิ หากเร่ิมท่ีครอบครัว จะท าใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ี
สมบูรณ์มาก (บวร:บา้น-วดั-โรงเรียน) เพราะหากโรงเรียนน านกัเรียนพฒันาไปต่างๆ นานา แต่ท่ีบา้นของ
นกัเรียนไม่ไดส้นใจกระบวนการดงักล่าวก็ไร้ประโยชน์  งานวจิยัช้ินน้ี มีทีมครอบครัวตน้กลา้วทิิสาสมาธิ 
และทีมครอบครัวตน้กลา้จิตสาธารณะอยูห่ลายครอบครัว โดยเป็นครอบครัวท่ีอยูใ่นเครือข่ายรักษลุ่์มน ้า
คลองอู่ตะเภา ท าใหเ้ป็นโอกาสอนัดีท่ีผูว้จิยัคิดวา่ การวจิยัคร้ังต่อไปจะตอ้งใหค้รอบครัวเขา้มามีบทบาท
มากๆ เพื่อตอกย  ้า หรือ เพื่อยนืยนักบัเยาวชนทุกคนท่ีอยูใ่นกระบวนการวา่ พวกเขาก าลงัท าเร่ืองดีๆ ท่ีสังคม
ทุกระดบัตอ้งการจริงๆ และ ตอ้งมีความศรัทธาในตวัเองใหม้ากๆ อยา่นึกวา่ ตวัเองไม่มีประโยชน์ท าอะไร
ไม่ไดม้ากนกัตามท่ีสังคมชอบต าหนิวยัรุ่นในปัจจุบนั ซ่ึงผลเสียเกิดข้ึนมากมายเราก็ทราบกนัอยู ่ ดงันั้นเรา
ตอ้งช่วยกนัผลิตน ้าดีไปไล่น ้ าเสียใหม้ากๆ และ เร็วๆ  สุดทา้ยเราจะไดเ้ห็นสังคมสันติสุขเกิดข้ึนไดต้ามค า






ขา้พเจา้  จะขอตั้งสตัยป์ฏิญาณวา่ 
 ขอ้ท่ีหน่ึง  ขา้พเจา้  จะมีเมตตาต่อกนั 
 ขอ้ท่ีสอง  ขา้พเจา้  จะมีความสามคัคีกนั 
 ขอ้ท่ีสาม  ขา้พเจา้  จะใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั 
 ขอ้ท่ีส่ี  ขา้พเจา้  จะไม่น าวิชาสมาธิ  ไปใชใ้นทางท่ีผดิ 
 ข้อที่ห้า  ข้าพเจ้า  จะท าสมาธิแผ่เมตตาจติ  แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  เพือ่ความ-
  สันตสุิขของโลกยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ค าสัตยป์ฏิญาณขอ้ท่ีหา้ เป็นเป้าหมายหลกัของบรรดาลูกศิษยพ์ระอาจารยห์ลวงพอ่ฯ เพราะหากสังคมทุก
พื้นท่ีบนโลกใบน้ีอยูก่นัอยา่งมีความสันติ ความสุขจะตามมาทนัที  นบัเป็นการสร้าง “เคร่ืองอยู”่ ใหก้บัทุก
คนบนโลกใบน้ี  โดยพวกเราจะเร่ิมท่ีตวัเรา และคนใกลเ้คียง  ซ่ึงหากทุกคนคิดแบบน้ี ทุกพื้นท่ีก็จะมีแต่
พื้นท่ีของคนคิดดี พดูดี ท าดี รักษาดี และเพิ่มดี ดงันั้นกระบวนการเช่นน้ีเราจะเร่ิมท าท่ีพื้นท่ีลุ่มน ้าคลอง 
อู่ตะเภา  เรามุ่งหนา้ชวนเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภามาสนใจเร่ืองการพฒันาจากภายในจนท าใหเ้ราทุกคน
ไดไ้ปถึงการใชก้ระบวนการ “พละ๕” สู่การจดัหาเคร่ืองอยู ่ “อินทรีย ์๕” ซ่ึงจดัไดว้า่เป็น กลไกท่ีก่อใหเ้กิด
ผลกระทบ/ผลสะเทือน(Impact)ในวงการคนรักษลุ่์มน ้า รายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
 
ผลสะเทือน (Impact) 
 พบวา่จากผลการกระท าขณะน้ี ท าใหส้ังคมคนรักษดี์ของลุ่มน ้าไดเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม และมี
การน าเผยแพร่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นมิติแห่งการท างานเชิงรุกท่ีตอ้งการใหทุ้กคนในสังคมไดเ้ขา้ใจ
กระบวนการพฒันาตนเอง และศรัทธาตวัเอง  มุ่งมัน่จะน าตนเองเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนสังคม  และ 
ตน้กลา้วทิิสาสมาธิท่ีเกิดข้ึนมีความเขา้ใจบทบาทของตนเอง  มี “สติ” ระลึกรู้ตลอดเวลาวา่ ทุกขณะจิต 
จะตอ้งด าเนินการปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาตนเอง พฒันาสังคมรอบขา้ง  เพราะหากเราจะไปพฒันาสังคม เราก็
ตอ้งเร่ิมพฒันาท่ีตวัเรา ดว้ยกระบวนการ “พละ ๕” กล่าวคือ  
 
๑) ศรัทธา 
 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกคนจะตอ้งใช ้ “ใจ” ในการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน เราตอ้งเร่ิมจากการ
ศรัทธาตวัเอง วา่สามารถท างานขบัเคล่ือนในระดบัสังคมได ้   ศรัทธาท่ีจะเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคนมาท าดี
ร่วมกบัเรา  ท าตวัเป็นแบบใหเ้พื่อนไดเ้ห็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คือ ตวัเยาวชนท่ีตอ้งเร่ิมเป็นตน้แบบให้
เพื่อนๆ ในโรงเรียนไดเ้ห็นความศรัทธาท่ีมีต่อ “วทิิสาสมาธิ”  เพื่อใหทุ้กคนไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของ





 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิท่ีผา่นกระบวนการอบรมปฏิบติัธรรมอยา่งต่อเน่ือง  ค  าวา่ “ปฏิบติัธรรม” ในท่ีน้ี
มิใช่วา่จะตอ้งเขา้วดัตลอดเวลา  แต่หมายถึง เราตอ้งปฏิบติัธรรมทางใจตลอดเวลา โดยการท าวทิิสาสมาธิทุก
วนัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตามท่ีไดต้ั้งสัจจะเอาไว ้ ผลท่ีเกิดข้ึนเราจะพบไดว้า่ สมาธิสามารถช่วยท าให้
เราเป็นคนท่ีสังคมใหก้ารยอมรับและศรัทธาในความขยนัของเรา เพราะการท าดีแบบต่อเน่ืองกระท าได ้
ไม่ยาก แต่อยูบ่นพื้นฐานของ “การมีสัจจะ” 
 
๓) สต ิ
 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้เราต่างก็มี “สติ” ระลึกรู้ตลอดเวลาวา่เราก าลงัท าอะไร  ทุกคนท่ีเขา้มาใน
กระบวนการท าดีดว้ยการท า “วทิิสาสมาธิ”น้ี จะตอ้งไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเขา้มารุมเร้า  ท างานอยา่งมี
สติ  เรียนอยา่งมีสติ ไม่หลงระเริงไปกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเขา้มามอมเมา เขา้มาย ัว่ใหเ้ราเกิดกิเลส  อาทิ 
สังคมยคุไอทีในปัจจุบนั หากเยาวชนขาดสติ ก็จะเขา้ไปสู่ความหายนะเร็วยิง่ข้ึน เพราะเทคโนโลยยีิง่เจริญ
มากเพียงใด จิตใจคนก็ยิง่เส่ือมถอยเร็วเท่านั้น ดงันั้น “กลุ่มตน้กลา้วทิิสาสมาธิ”ในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 




 ตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้ตอ้งมีความมุ่งมัน่ มีจิตแน่วแน่ จิตมีความเป็นหน่ึง จิตของตน้กลา้ทุกตน้
มุ่งทางเดียวกนั คือ น าตวัเองสู่สังคมคนรักษดี์  และท าตวัอยา่งใหเ้พื่อนเห็น  พร้อมน าเพื่อนๆ ไปสู่สังคมท่ีมี
แต่ “สมาธิ” เพื่อท าใหทุ้กคนมีพฒันาการดา้นสภาวะจิต  หากเป็นนกัเรียน ก็จะไปพฒันาในเร่ืองการเรียนได้
โดยอตัโนมติั เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มีสมาธิสั้น  เน่ืองจากขาดพลงัจิต เราจึงตอ้งเร่งน าทางนกัเรียนให้
สะสมพลงัจิตใหม้ากๆ เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตอ้งระลึกไดต้ลอดเวลาวา่ “สมาธิท าท่ีใดก็ได”้ 




 ทา้ยสุดของตน้กลา้วทิิสาสมาธิ เขาจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพราะ ผา่นกระบวนการบ่มเพาะ
ความเป็นคนรักษดี์ โดยกระท าการพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบ ส่ิงท่ีจะตามมาของคนท่ีมีสมาธิ คือ ความ
รับผดิชอบ และมีเหตุผล ดงันั้นตน้กลา้วทิิสาสมาธิทุกตน้ ก็สามารถก่อใหเ้กิด “ปัญญา” น ามาใชใ้นการ




ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ยิง่ตอ้งเป็นสังคมท่ีแสวงหาความสุขถาวรใหเ้ร็วยิง่ข้ึน เพราะสามารถสร้างผลสะเทือน
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ส่งผลดีต่อสังคมวงกวา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือ ในวงการสร้างเยาวชนคนคุณภาพ 
  
 จากภาพการขยายผลวทิิสาสมาธิ หรือ หลกัสูตรสมาธิอ่ืนๆ ของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ 
ท าใหเ้กิดการกระจายข่าว แบบบอกต่อ  ปากต่อปาก หรือ กระจายข่าวทางส่ือวทิย ุ และส่ือโทรทศัน์ หรือ 





 การท างานทุกอยา่งบนโลกมนุษย ์ เป็นการท างานเพื่อแกปั้ญหาทั้งส้ิน  ดงันั้นหากไม่อยากมีปัญหา
ตอ้งไม่ท าอะไรเลย ซ่ึงก็เป็นไปไม่ไดท่ี้จะกระท าเช่นนั้น  ตวัอยา่งปัญหาท่ีพบ ผูว้ิจยัไดแ้สดงและเสนอแนะ
ดงัแสดงในตารางท่ี ๒ 
 
ตารางท่ี ๒  แสดงปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ท าแผนท่ี GIS พื้นท่ีคนรักษดี์ 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑)ช่วงเวลาด าเนินการสั้นมาก ท าใหป้ฏิบติักิจกรรม
ไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร(๒-๓ เดือน ซ่ึงปฏิบติัจริงเพียง ๑.๕ 
เดือน) 
๑)บูรณาการเขา้กบังานวจิยัเครือข่ายตน้กลา้จิต
สาธารณะ และ ตน้กลา้ยวุฑูต Zero Waste 
เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
๒)การจดัหาทีมท างานยงักระท าไดค้่อนขา้งยาก ๒)ตอ้งลงมือกระท าใหเ้ป็นเชิงนโยบายขององคก์ร 
 
๓)การติดตามประเมินผลกิจกรรมวทิิสาสมาธิ
กระท าไดย้ากมาก แมแ้ต่ในโรงเรียนแกนน าเพราะ
ทีมท างานมีค่อนขา้งจ ากดั ท าใหถู้กมอบหมายภาระ




การ และ จดัหาทีมงานผา่นนโยบายขององคก์ร 
๔)ขาดการบูรณาการลงไปในกลุ่มสาระ ท าใหภ้าระ
งานไปตกอยูท่ี่ทีมผูว้จิยัชุดเดียว เพราะงานเขา้มา
ในช่วงท่ีไม่เหมาะสมกบัการจดัท าแผนงานประจ าปี 










๕) ระยะเวลาการจดัท าเคา้โครงไม่เหมาะสม ๕) น ามาพดูคุยในเวทีของคณาจารยเ์พื่อปรับเร่ือง
เวลาท่ีเหมาะสม จะไดเ้ขา้กบัแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ใชเ้ป็นการท างานเพื่องานอนุรักษลุ่์มน ้า 
๖) กระบวนการท าดี ยงัส่งต่อไปถึงผูป้กครองนอ้ย 






โรงเรียนท่ีมีกิจกรรมการท าดี เช่น ครอบครัวตน้กลา้
วทิิสาสมาธิ  ครอบครัวตน้กลา้จิตสาธารณะ 
ครอบครัวขยะฐานศูนย ์เป็นตน้ 
๗)ทศันะค าวา่ “สมาธิ” ยงัไกลเกินกวา่จะเขา้ใจของ
คนในสังคมทุกระดบั แมแ้ต่ในสถานศึกษา ก็ยงัพบ
ทศันะท่ีเป็นภาพลบ ท าใหก้ารด าเนินงานมีสะดุด




๗)ท าความเขา้ใจเร่ือง จุดประสงคก์ารท าสมาธิตาม
หลกัสูตรพระอาจารยห์ลวงพ่อวริิยงัค ์สิรินฺธโร ซ่ึง
เป็น แนวทางตามท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงสอนไวน้าน
ถึง ๒๕ ศตวรรษมาแลว้ เราจ าเป็นตอ้งศึกษา และ
ปฏิบติั เพื่อสร้างความเขา้ใจในจิตตนเอง  คนท่ีท า..
จะเป็นคนท่ีรู้...ดงันั้น ปัญหาจะมาจากคนท่ีไม่ท า/ 
ไม่ปฏิบติั แลว้มาท าใหก้ระบวนการคนท าดีเขวได ้
๘)กลุ่มบุคลากรท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกปฏิบติั เร่ือง “สมาธิ” 
อยา่งต่อเน่ือง คือ กลุ่มผูบ้ริหารองคก์ร เพราะมี
เร่ืองราวต่างๆ มากมายมากระทบจิต  ก่อใหเ้กิด
ความเครียด  
๘) สนบัสนุน/ส่งเสริมกลุ่มบุคลากรกลุ่มน้ีไดป้ฏิบติั
จนเกิดอานิสงค.์.จะท าใหส้ามารถน าเร่ืองการท า
สมาธิลงไปเป็นนโยบายดงัเช่น ท่ีโรงเรียนหาดใหญ่











แต่ละโรง เช่น ท่ีโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ก าลงั





















      กระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีเป็นแนว
ทางการน าเสนอทั้งจากผูว้จิยัและจากตวันกัเรียน
กลุ่มตน้กลา้จิตสาธารณะ  นบัวา่หากสามารถน ามา
บูรณาการกนัได ้นกัเรียนจะลดภาระงานลงไดม้าก 
เพราะกระท าเร่ืองเดียว แต่สามารถน าเสนอได ้๔ 




แผนท่ี GIS และยงัด าเนินการไดช้า้ทั้งท่ีโรงเรียน






ประเมิน CAS ไดต้รงประเด็น เพราะนกัเรียนใช้
หลกัการของ GIS หรือ ขอ้มูลท่ีเป็นระบบภูมิ













นวลสม ศรีรัญเพชร . เอกสารประกอบการสอนครูสมาธิ เล่ม ๑ เร่ือง จุดประสงคส์มาธิ และอิริยาบถ ๔  
 ,  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  สาขา ๕ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ,๒๕๕๓. 
 
นคัมน  จนัทรนิยม . เอกสารประกอบการสอนครูสมาธิ เล่ม ๓ เร่ือง หลกัสูตรวทิิสาสมาธิ.   ,  สถาบนั -
 พลงัจิตตานุภาพ  สาขา ๕ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ,๒๕๕๓ . 
 
เบญจมาศ  นาคหลง . . เอกสารประกอบการสอนครูสมาธิ เล่ม ๓ เร่ือง หลกัสูตรยวุสาสมาธิ.   ,  สถาบนั -
 พลงัจิตตานุภาพ  สาขา ๕ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ,๒๕๕๓ . 
 
____ .  คู่มือวทิยากรโครงการอ่ิมบุญ ๙๙๙วดั เยาวชนปฏิบติัธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติ





















บทลิเกลาฮร์ู “ค าสอนและประโยชน์การท าวิทิสาสมาธิ” 
*(สร้อย)วทิิสาสมาธิ ของหลวงพ่อ  ผูเ้ก้ือก่อ ครูสมาธิ สมศกัด์ิศรี 
พระธรรมมงคลญาณ ด าริดี   บอกวธีิ ท าสมาธิ ท่ีงายดาย 
 ใชเ้วลา ท าสมาธิ เพียงแต่นอ้ย  แลว้ค่อยค่อย ท าไป ไม่เสียหาย 
คร้ังละหา้นาทีแสนสบาย   สามเวลา ช่วยผอ่นคลาย เชา้เท่ียงเยน็* 
 ท าสมาธิ เพื่อเสริม พลงัจิต  ปรับความคิด ต่อไป ไร้ทุกขเ์ขญ็ 
ท าต่อเน่ือง ทุกวนั มิยากเยน็   จะไดเ้ห็น ผลงาน ท่ีผา่นมา * 
 ท าสมาธิ ท าให ้ใจสงบ  ใครประสบ พบเจอ ล ้าเลอค่า 
ใจสบาย ไร้อารมณ์ สมอุรา   ทั้งหญิงชาย เด็กนัน่หนา น่าลองดู * 
 เหมาะกบัคน ทุกวยั ในวนัน้ี  เหมาะกบั ทุกท่ี แมว้า่ไม่หรู 
เหมาะกบั ทุกเวลา น่าเชิดชู   ไดเ้รียนรู้ บริกรรม น าจิตใจ * 
 “พุทโธ” เกิดสมาธิ สติแน่  จิตสงบ จริงแท ้กวา่สุขไหน 
ไดค้วามสุข ทางจิต พิชิตชยั   กา้วต่อไป เพิ่มพลงั ดงัตอ้งการ * 
 ทั้งรอบคอบ ในการ งานท่ีท า  ระงบัง  า ความร้ายกาจ เลิกจูจ้ี้ 
อีกความเครียด บรรเทาได ้ทุกนาที  ความสุขน้ี แสนวเิศษ ไร้เภทภยั * 
 สมาธิ ท าให ้จิตอ่อนโยน  แมเ้ป็นโจร กท็  าให ้กลบัใจได ้
หากส้ินลม พบทางดี เสมอไป   วาสนา ยิง่ใหญ่เสริม บารมี * 
 ใครท าได ้เหมือนใจ ไดก้ศุล  ดัง่ตอ้งมนต ์บณัฑิต มิคิดหนี 
วทิิสาสมาธิ (เกรียงไกร) ในปฐพี  ทั้งธานี ยกยอ่ง ทัว่ผองไทย * 
 (ขอ)นมสัการ หลวงพ่อ ผูก่้อเก้ือ ไดห้น่อเน้ือ เพิ่มพลงั อนัยิง่ใหญ่ 
วทิิสา..สมาธิ ด าริไกล    น าธงชยั แห่งแสงธรรม ค ้าโลกา * 
 
ประพนัธ์ โดย อ.กนัยา  ช่วยบ ารุง  ครูสมาธิ สถาบันพลงัจิตตานุภาพ สาขา (หาดใหญ่) 








บทลิเกลาฮร์ู “ค าสอนและประโยชน์การท าวิทิสาสมาธิ” 
*(สร้อย)วทิิสาสมาธิ ของหลวงพ่อ  ผูเ้ก้ือก่อ ครูสมาธิ สมศกัด์ิศรี 
พระธรรมมงคลญาณ ด าริดี   บอกวธีิ ท าสมาธิ ท่ีงายดาย 
 ใชเ้วลา ท าสมาธิ เพียงแต่นอ้ย  แลว้ค่อยค่อย ท าไป ไม่เสียหาย 
คร้ังละหา้นาทีแสนสบาย   สามเวลา ช่วยผอ่นคลาย เชา้เท่ียงเยน็* 
 ท าสมาธิ เพื่อเสริม พลงัจิต  ปรับความคิด ต่อไป ไร้ทุกขเ์ขญ็ 
ท าต่อเน่ือง ทุกวนั มิยากเยน็   จะไดเ้ห็น ผลงาน ท่ีผา่นมา * 
 ท าสมาธิ ท าให ้ใจสงบ  ใครประสบ พบเจอ ล ้าเลอค่า 
ใจสบาย ไร้อารมณ์ สมอุรา   ทั้งหญิงชาย เด็กนัน่หนา น่าลองดู * 
 เหมาะกบัคน ทุกวยั ในวนัน้ี  เหมาะกบั ทุกท่ี แมว้า่ไม่หรู 
เหมาะกบั ทุกเวลา น่าเชิดชู   ไดเ้รียนรู้ บริกรรม น าจิตใจ * 
 “พุทโธ” เกิดสมาธิ สติแน่  จิตสงบ จริงแท ้กวา่สุขไหน 
ไดค้วามสุข ทางจิต พิชิตชยั   กา้วต่อไป เพิ่มพลงั ดงัตอ้งการ * 
 ทั้งรอบคอบ ในการ งานท่ีท า  ระงบัง  า ความร้ายกาจ เลิกจูจ้ี้ 
อีกความเครียด บรรเทาได ้ทุกนาที  ความสุขน้ี แสนวเิศษ ไร้เภทภยั * 
 สมาธิ ท าให ้จิตอ่อนโยน  แมเ้ป็นโจร กท็  าให ้กลบัใจได ้
หากส้ินลม พบทางดี เสมอไป   วาสนา ยิง่ใหญ่เสริม บารมี * 
 ใครท าได ้เหมือนใจ ไดก้ศุล  ดัง่ตอ้งมนต ์บณัฑิต มิคิดหนี 
วทิิสาสมาธิ (เกรียงไกร) ในปฐพี  ทั้งธานี ยกยอ่ง ทัว่ผองไทย * 
 (ขอ)นมสัการ หลวงพ่อ ผูก่้อเก้ือ ไดห้น่อเน้ือ เพิ่มพลงั อนัยิง่ใหญ่ 
วทิิสา..สมาธิ ด าริไกล    น าธงชยั แห่งแสงธรรม ค ้าโลกา * 
 
ประพนัธ์ โดย อ.กนัยา  ช่วยบ ารุง  ครูสมาธิ สถาบันพลงัจิตตานุภาพ สาขา (หาดใหญ่) 










เร่ือง ต้นกล้าวทิิสาสมาธิ ร่วมท าแผนที่ GIS พืน้ที่คนรักษ์ด ี 





พ.ค.-๕๔ ค่าส าเนาเอกสารอบรม วทิิสาสมาธิ  ๒๐๐๐   
 ๑ มิ.ย.
๕๔ ค่าไวนิลวทิิสาสมาธิ  ๒  แผน่ ๒,๔๐๐   
๑๕-ก.ค.-
๕๔ 
ค่าเหมารถ รับ-ส่งตน้กลา้วทิิสาสมาธิไปท ากิจกรรมโครงการปลูกป่าหวาย 




๕,๖๐๐   
๑๒-๑๔
ส.ค.๑๑ 
ค่าเหมารถ รับ-ส่งตน้กลา้วทิิสาสมาธิไปท ากิจกรรมโครงการอ่ิมบุญ ๒ คนั 





ค่าเหมารถ รับ-ส่งตน้กลา้วทิิสาสมาธิไปท ากิจกรรมโครงการจิตสาธารณะ 
 ๑ คนั ณ ป่าตน้น ้ าบา้นทุ่งจงั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๓,๕๐๐ รถบสัพดัลม 
๓-๔ ก.ย. 
๕๔ 
ค่าเหมารถ รับ-ส่งตน้กลา้วทิิสาสมาธิ ไปท ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สตูล  




๕๔ จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูปท่ีมี GPS เพ่ือระบุพิกดั ๑๕,๐๐๐   
๒๔-๒๖ 
ก.ย. ๕๔ ค่าตอบแทนวทิยากรสอนโปรแกรมจดัท า แผนท่ี GIS ใหต้น้กลา้วทิิสาสมาธิ ๓,๐๐๐   
๒๔-๓๐ 














สู่โครงงานท าแผนที่ GIS พืน้ที่คนรักษ์ดใีนลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา” 
 
๑) อาจารยว์รงค ์ ทนัตานนท์  ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ หวัหนา้ 
๒) อาจารยร์าตรี  เช้ือพราหมณ์ ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๓) อาจารยป์ฤถา บุญดิเรก ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๔)  อาจารยบ์รรจบ  หนูอุไร ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๕) อาจารย ์กนัยา  ช่วยบ ารุง ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๖) อาจารย ์บุญชนิต  ทตัตาคม ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๗) อาจารย ์ปจิตรา  สมหมาย ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๘) อาจารย ์สร้อยเพช็ร วฒันมาลิน ครูสมาธิ  สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา ๕ หาดใหญ่ คณะท างาน 
๙) อาจารยเ์บญจมาศ  นาคหลง ครูสมาธิ  และครูโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒  เลขานุการ 
๑๐) ดร.พิมพม์าส  รังสรรคส์ฤษด์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒     ท่ีปรึกษางานวจิยั 
๑๑) รอง ผอ. วสิัย  เก้ือกลู รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารบุคลากร     ท่ีปรึกษางานวจิยั 
๑๒) รอง ผอ.อุดม  สุขมี  รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารวชิาการ     ท่ีปรึกษางานวจิยั 
 
 
